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T H E C O W L , N O V E M B E R 30, 1966 
Walker, Riordan Lead 66-67 Friars; 
Team Has More Depth Than Usual 
K e y m e n t h a t m a k e s F r i a r s g o — C o - C a p t a i n R i o r d a n , C o a c h 
M u l l a n e y a n d C o - C a p t a i n W a l k e r . 
B y B R I A N M A H E R a n d 
P E T E M E A D E 
J i m m y W a l k e r ( C o - c a p t , S r . 
G u a r d , 6 '3 " , 205 l b s . ) — a n ex-
c i t i n g a l l a r o u n d b a l l p l a y e r 
w h o has b e e n the k e y m a n o v e r 
the l a s t t w o seasons. H e i s a 
p r e s s u r e b a l l p l a y e r i n t h e 
t r u e s t sense o f t h e w o r d as h i s 
p e r f o r m a n c e i n t h e H o l i d a y 
F e s t i v a l p r o v e d . S c o r i n g 50 
p o i n t s , a t o t a l w h i c h estab-
l i s h e d a n e w s i n g l e g a m e r e c o r d 
at P r o v i d e n c e a n d t i e d t h e s i n -
g l e g a m e r e c o r d f o r t h e M a d i -
s o n S q u a r e G a r d e n t o u r n e y set 
b y t h e g r e a t O s c a r R o b e r t s o n , 
t h e " W a l k " l e d t h e F r i a r s to 
t h e c h a m p i o n s h i p . H i s e x c e l l e n t 
s h o o t i n g , b a l l h a n d l i n g a n d r e -
b o u n d i n g b r o u g h t h i m e v e r y 
m a j o r A l l A m e r i c a n h o n o r a n d 
t h e L e s t e r S c o t t A w a r d f o r t h e 
Friars Set For Greyhounds; 
BC,Bonna,Loom Toughest 
B y B O B F R I E D 
This Saturday the 1966-1967 edition of the Fabulous F r i a r s opens up at home 
against Assumption. Who could ever forget the 88-80 upset the Greyhounds pulled 
over the F r i a r s in 1963? Certainly not Coach Joe M u l l a n e y ! Assumption always 
points to this game, " commented Mul laney . " A victory over us would put them in 
the national limelight. T h e y always have great spirit to go along with their fine 
shooting." When asked to describe the Greyhounds' style of play Mullaney said, 
" T h e y are a sound club with excellent shooters — they are well coached." Indeed, 
Coach A n d y L a s k a plays a cautious if not deliberate brand of ball. " T h e y commit 
very few turnovers . " They ' l l throw a var iety of defenses at us . " Last year A s s u m p -
tion used no less than five defenses against the F r i a r s . Coach Mul laney concluded by 
saying, "It should be an exciting opener for both players a n d fans . " 
C o a c h A n d y L a s k a l o o k s f o r - „ ^ „ . 
S t . F r a n c i s ( N . Y . ) (108-80)— w a r d to one of h i s f inest sea-
sons. L e a d i n g t h e r e t u r n e e s is 
C a p t . " S t e a d y T e d d y " P a u l a u -
skas (10.7) , c a l l e d o n b y L a s k a 
f o r h i s p l a y i n p r e s s u r e s i t u a -
t i o n s . G e o r g e R i d i c k 6' 4" , (16.7) 
h o l d s m o s t G r e y h o u n d s ' s c o r i n g 
G e o r g e R i d i c k — l e a d i n g 
G r e y h o u n d s c o r e r 
r e c o r d s . A l s o r e t u r n i n g i s J o h n 
D r i s c o l l , a 6-4 f o r w a r d w h o h o l d s 
t h e s c h o o l r e b o u n d i n g r e c o r d , 
a v e r a g i n g 13.1 a game . T o m 
O ' C o n n o r 6' 3 " , B o b b y B o u l 
6' 3 " a n d E r i c I n a v e n w i l l v i e 
f o r s t a r t i n g b e r t h s . 
N o w t a k e a l o o k at t h e res t o f 
t h e F r i a r s c h e d u l e : 
B r o w n U n i v e r s i t y (66-48, 51 -
4 7 ) — D e c . 7 ( H ) , M a r . 4 ( A ) . 
T h e B r u i n s a r e h a p l e s s o n c e 
a g a i n t h i s season , b u t t h e y a r e 
a l w a y s c a p a b l e o f s u r p r i s e s . L a s t 
season, t h o u g h o n l y 3-11 i n t h e 
I v y L e a g u e , t h e C u b s u p s e t 
N C A A b o u n d U . R . I , a n d gave 
the F r i a r s a f r i g h t i n t h e i r sec-
o n d e n c o u n t e r . A l F i s h m a n 
(5 ' 8") i s t h e l e a d i n g s c o r e r a n d 
D a v e G a l e (6 ' 7 " ) , a l o n g w i t h 
(6 ' 5") s o p h o m o r e B o b P u r u l s , 
s h o u l d h e l p . 
D e c . 10 ( A ) . T h e T e r r i e r s h a v e 
e i g h t o u t o f t h e i r t op 11 m e n 
b a c k f r o m las t y e a r . G i l R a d d a y 
(6 ' 7") h i t t h e t w i n e at 16 p p g . 
H e p l a y e d e x t r e m e l y w e l l 
a g a i n s t P . C . a n d s h o u l d be 
h e l p e d u p f r o n t b y J o h n M c -
M a h o n (6 ' 6 " ) . A l F i s h e r (14 
ppg. ) r e t u r n s at t h e o t h e r f o r -
w a r d s lo t . T h e b a c k c o u r t w i l l 
be i m p r o v e d b y s o p h s G e o r g e 
C u l l e n (5 ' 10" ) a n d (6 ' 3") B o b 
C h r i s t i e . T h e T e r r i e r s a r e b o u n d 
to i m p r o v e ; b u t t h e y w i l l not 
k e e p pace w i t h t h e i r a c c e l e r a t e d 
s c h e d u l e . 
U n i v e r s i t y o f R h o d e I s l a n d 
(86-79, 6 1 - 8 4 ) — D e c . 13 ( A ) , F e b . 
23 ( H ) . T h e R a m s h a v e l o s t 
s i x o f t h e i r t o p e i g h t p l a y e r s 
f r o m l a s t y e a r ' s N C A A t o u r n e y 
t e a m . A l l - t i m e s c o r e r S t e v e 
C h u b i n has f i n a l l y d e p a r t e d . B i g 
A r t S t e p h e n s o n (6 ' 5") r e t u r n s 
to g i v e t h e F r i a r s fits. L a r r y 
J o h n s o n (6 ' ) r e t u r n s at t h e 
g u a r d p o s i t i o n a n d s o p h s T o m 
H o y l e a n d D i c k C o l e m a n (6 ' 7") 
s h o u l d h e l p C o a c h C a l v e r y ' s 
forces . T h e R a m s , a l w a y s a 
t o u g h i n t r a - s t a t e rival, w i l l ac-
c o m p a n y t h e F r i a r s to t h e H o l i -
day F e s t i v a l t o u r n a m e n t i n N e w 
Y o r k C i t y . 
U t a h S t a t e — D e c . 17 ( A ) . T h e 
A g g i e s a re o n e of t h e F r i a r s 
t o u g h e s t o p p o n e n t s . T h e y are 
c e r t a i n t o i m p r o v e l a s t y e a r ' s 12-
14 r e c o r d . S i x o f S t a t e s ' t o p 
s c o r e r s r e t u r n o u t o f n i n e l e t te r -
m e n . A l a n P a r r i s h (14 .0 ) , L e s 
P o w e l l (10 .1 ) , D e n n i s O ' B r i e n 
(14.0) a n d H a l H a l e (10.0) a r e 
a l l d o u b l e - f i g u r e s c o r e r s f o r t h e 
U t e s . S o p h t o w a t c h i s P a u l 
H o f f m a n (6 ' 5") w h o s h a t t e r e d 
t h e f r o s h s c o r i n g r e c o r d s set b y 
n o w F r i a r S t u K u r z n e r . T w o 
b r i l l i a n t j u n i o r c o l l e g e t r a n s 
f e r s , L a r r y B u n c e (7 ' ) a n d 
(6 '4 " ) L u c k y S m i t h , a r e s u r e to 
h e l p . S t a t e c o u l d be t h e c lass 
o f t h e R o c k i e s . 
S a n t a C l a r a — D e c . 19 ( A ) . 
T h e B r o n c o s s h o u l d i m p r o v e 
l a s t y e a r ' s 16-11 season . M i k e 
G e r v a s o n i ( 5 ' 10" ) h a s b e e n t h e 
l e a d i n g s c o r e r f o r t h e l a s t t w o 
seasons. M i k e D o o l i n g r e t u r n s 
at g u a r d a l o n g w i t h s o p h sensa -
t i o n D a v e P a u l i o t ( 6 ' 3 " ) , a f o r -
m e r h i g h s c h o o l A i l - A m e r i c a n . 
L a r r y D u n l a p (6 ' 5") a n d B o b 
H a n e y (6 ' 6") a r e d o u b l e - f i g u r e 
m e n . T h e c e n t e r spo t i s w e a k , 
w i t h e i t h e r K e v i n D o n a h u e 
(6 ' 5 " ) o r T e r r y P o r t e r ( 6 ' 4 " ) 
g e t t i n g t h e s t a r t i n g n o d . S a n t a 
o u t s t a n d i n g v i s i t i n g p l a y e r at 
M a d i s o n S q u a r e G a r d e n . 
M i k e R i o r d a n (Co-capt . , S r . 
F o r w a r d , 6 '4" , 200 l b s . ) — a f i n e 
c o r n e r m a n a n d v i t a l c o g i n t h e 
F r i a r s ' a t t a c k o v e r t h e l a s t t w o 
seasons , M i k e exce l s i n r e -
b o u n d i n g a n d de fense . H e l e d 
the F r i a r s i n r e b o u n d s l a s t sea-
son a n d was t h e f o u r t h l e a d i n g 
s c o r e r o n t h e t e a m . T h i s y e a r 
h i s o f f e n s i v e t a l e n t s a r e b e i n g 
c a l l e d u p o n m o r e a n d t h e 
" H u n " i s r e s p o n d i n g as he has 
b e e n h i t t i n g t h e b a s k e t w i t h 
g r e a t e r c o n s i s t e n c y . A s t r o n g , 
d e t e r m i n e d a n d v e r y t o u g h p l a y -
er , M i k e i s t h e " h a r d nose 
g u y " f o r t h e F r i a r s a n d d r a w s 
t h e o p p o s i n g t e a m ' s t o p s c o r e r 
as h i s d e f e n s i v e a s s i g n m e n t A n 
e x c e l l e n t a l l a r o u n d b a l l p l a y e r , 
t h e H u n w i l l c o m b i n e t a l e n t s 
w i t h t h e W a l k i n f o r m i n g t h e 
n u c l e u s f o r t h i s y e a r ' s s q u a d . 
B i l l B a r r e t ( S r . G u a r d , 6 '2 " , 
185 l b s . ) — a m e m b e r of t h e v a r -
s i t y f o r t w o y e a r s , B i l l d i d not 
see m u c h a c t i o n l a s t season d u e 
to a n a n k l e i n j u r y . H e i s a 
s t e a d y , u n s p e c t a c u l a r b a l l p l a y -
e r w h o gets t h e j o b d o n e , a n d 
h i s m a i n f o r t e i s h i s d e f e n s i v e 
a b i l i t y w h i c h s h o u l d be c a l l e d 
o n d u r i n g t h e season . 
P e t e M c L a u g h l i n ( S r . G u a r d 
6 '3 " , 185 l b s . ) — a k e y r e s e r v e 
f o r the l a s t t w o seasons , P e t e 
is n o w v y i n g f o r a s t a r t i n g spot 
o n t h i s y e a r ' s t e a m a n d has to 
be l a b e l e d a l e a d i n g cand ida te . 
P e t e is a n aggress ive p l a y e r 
w i t h a k n a c k f o r h i t t i n g the 
open m a n w i t h the pass as w e l l 
as b e i n g a good shoo ter w i t h 
good speed . L o o k f o r P e t e to 
see p l e n t y o f a c t i o n i n e i t h e r 
a s t a r t i n g o r r e s e r v e r o l e . 
S t e v e S a r a n t o p o u l o s (Sr . 
G u a r d , 6 ' 1 " , 180 l b s . ) — a f i r s t 
l i n e r e s e r v e las t season , the 
" G r e e k " is one of the r e t u r n i n g 
l e t t e r m e n f i g h t i n g f o r a s t a r t i n g 
r o l e . H e has e x p e r i e n c e as he 
saw a c t i o n i n 22 g a m e s d u r i n g 
1965-66 a n d c a n n o t be l i g h t l y 
r e g a r d e d . T h e G r e e k possesses 
a n e x c e l l e n t j u m p shot a n d is 
v e r y s t r o n g i n h i s d r i v e t o the 
basket . F o r m e r l y a s tandout 
a t h l e t e at B r o c k t o n , Mass . , 
w h e r e he e a r n e d A l l N e w E n g -
l a n d r e c o g n i t i o n , S a r a n t o p o u l o s 
s h o u l d c o n t r i b u t e g r e a t l y to the 
success of t h e F r i a r s . 
J i m S c h e s s l e r ( S r . C e n t e r , 
6 '6" , 195 l b s . ) — a n i m p r o v e d 
b a l l p l a y e r , J i m is a t a l l , r a n g y 
guy w i t h a g r e a t d e a l o f d e s i r e . 
A v e t e r a n of t w o y e a r s , Sches -
s l e r i s e x p e c t e d t o f i l l i n at the 
p i v o t p o s i t i o n as a r e l i e f m a n 
f o r T o n y K o s k i . H e has been 
u s i n g i s o m e t r i c s to b u i l d u p h is 
w e i g h t a n d s t r e n g t h a n d t h i s 
s h o u l d h e l p h i s r e b o u n d i n g 
g r e a t l y . 
P e t e C o u g h t e r ( J r . F o r w a r d , 
6 '5 " , 200 l b s . ) — P e t e has good 
( C o n t i n u e d o n P a g e 4) 
G e o r g e C a r t e r — L e a d i n g 
B o n n i e S c o r e r a n d R e b o u n d e r 
C l a r a w i l l b e t o u g h t o bea t o n 
t h e i r h o m e c o u r t . 
U n i v e r s i t y o f S a n F r a n c i s c o — 
D e c . 21 ( A ) . T h e D o n s a r e n o t 
as i m p r e s s i v e as l a s t y e a r ' s 22-
6 t e a m . I n f a c t n e w c o a c h P h i l 
V u k i c e v i c h i s n o t at a l l o p t i m i s -
t i c , as h e w i l l b e s t a r t i n g f o u r 
i n e x p e r i e n c e d p l a y e r s . D e n n i s 
B l a c k (15.0) w a s a h i g h s c o r e r 
( C o n t i n u e d o n P a g e 4) 
The Combination Defense 
B y Joe Mullaney 
A l though at all times t r y i n g to create the impres-
sion of a zone defense, the combination is actually a man 
to man defense with zone principles. In appearance it 
takes the shape of the offense presented to it. If at-
tacked by a 1-2-2 offense, we would appear to be in a 
1-2-2 zone defense. If by a 3-2 offense, we would appear 
to be in a 3-2 defense, etc. T h e success of this defense 
depends in large measure on the other team recogniz-
ing and attacking it as a zone. 
T h e standard method for attacking zones had been 
to get the zone out of position by moving the ball rapid-
ly with very little player movement or penetration. Thus , 
once the zone impression had been created and the op-
ponents attacked in the accepted way, the combination 
had the advantage of playing m a n to man vs. a practical-
ly stationary offense. In the beginning this defense was 
extremely effective and easy to play, due to this limited 
movement against it. However, as time went on, teams 
increased their player movement vs. the combination and 
it became both more difficult to play, and slightly less 
effective. 
Over the years our regular opponents have created 
more and more problems for us with their imaginative 
attacks and occasionally have forced us out of this de-
fense. However, most teams we meet for the first time, 
particularly those from the South and West, continue 
to attack with a controlled offense and limited move-
ment. T h i s has been a factor, we believe, in whatever 
success we have enjoyed versus major teams on our 
western trips. F o r example, in both the Creighton and 
Iowa games in December, 1964, we enjoyed early 15 
point leads due to the standing offenses used by both 
teams in probing our defense. 
A l t h o u g h the combination is still useful and is the 
first defense we master in practice, we are also prepared 
to play man to man, straight zone, and pressure de-
fenses, it is impractical to depend on only one defense. 
/ 
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Experienced Lettermen 
Offset Graduation Loss 
B y G R E G W A L S H 
J a c k D o h e r t y (Sr . , 6 1 " , 195 
lbs.) J a c k is one h a l f of a f ine 
co - capta in t e a m . T h i s B o s t o n 
center has been a n o u t s t a n d i n g 
p l a y e r s ince he c a m e to P r o v i -
dence a n d has o n l y n e e d e d a 
c o u p l e o f b r e a k s to be g r e a t . 
B e s i d e s b e i n g a good s c o r e r , 
J a c k is p r o b a b l y the best b a c k 
c h e c k e r o n the t e a m . H e has a 
s t r o n g shot o f f h i s s t r i d e , w h i c h 
is a p r e r e q u i s i t e f o r s c o r i n g . 
m\ m 
J i m U m i l e 
A l w a y s a t e a m p l a y e r . J a c k w i l l 
m a k e a good l e a d e r . 
N i c k L a m o r i e l l o (Sr . , 5 '10" , 
165 lbs . ) N i c k c o m p l e t e s t h e 
F r i a r s ' C e n t e r C o - c a p t a i n c o m -
b i n a t i o n . C o a c h T o p p a z z i n i 
c a l l s h i m " t h e s m o o t h e s t passer 
i n the E a s t . " H e has also r e -
w a r d e d h i m b y p l a c i n g h i m i n 
c o m m a n d of the f i r s t l i n e . B u t 
t h i s r e s p o n s i b i l i t y is not based 
e n t i r e l y o n N i c k ' s f i n e p h y s i c a l 
a b i l i t i e s , because he a l so has 
a good k n o w l e d g e o f h o c k e y 
a n d c a n a l w a y s be c o u n t e d on 
to be t h i n k i n g o n the i ce . N i c k 
is a l o c a l boy , c o m i n g f r o m 
J o h n s t o n , R . I . 
C h r i s B y r n e ( J r . 5 '11" , 190 
lbs . ) T h i s c e n t e r f r o m M i l t o n , 
M a s s . is a t r a n s f e r f r o m W e s t 
P o i n t . C h r i s w i l l m o v e r i g h t 
i n t o the s t a r t i n g l i n e u p a l o n g 
s ide o f D o h e r t y iat w i n g . H e has 
f ine ba lance a n d poise a r o u n d 
the n e t a n d is one of the b r i g h t -
est prospec ts the F r i a r s have 
h a d i n y e a r s . 
R o n M a r t e l (So. , 5 '7" , 170 
lbs . ) A l t h o u g h R o n is s m a l l 
f o r a d e f e n s e m a n , he uses h i s 
s ize to h i s a d v a n t a g e . N o t 
a f r a i d to t a k e chances , he o f t en 
p u l l s off a s p e c t a c u l a r p l a y that 
c a n t u r n t h e t ide o f a game . 
T o p p e r m u s t l i k e h i s s ty l e be-
cause he has s l a t e d R o n f o r a 
s t a r t i n g b e r t h . 
F r e d C o s t e l l o (Sr . , 5 '8" , 165 
lbs . ) A P r o v i d e n c e boy , F r e d 
is a t o u g h c o m p e t i t o r b u t s t i l l 
needs e x p e r i e n c e . H e w i l l f i l l 
i n at c e n t e r i f any o f the r e g u -
l a r s gets h u r t . 
F r a n k P o n s (Sr . , 6 '3 " , 225 
lbs . ) F r a n k c o u l d be the F r i a r s ' 
M o o s e V a s k o i f he c a n c r a c k 
the s t a r t i n g l i n e u p . B i g f o r a n y 
t e a m , F r a n k i s the giant ' of the 
F r i a r s w h o t e n d t o w a r d s s m a l l -
ness. H e is a B r o o k l i n e , Mass . 
r e s i d e n t . 
F r a n k T r u d e a u (So. , 5 '7" , 
150 lbs . ) F r a n k was the A l l -
Stiate goa l i e at W o o n s o c k e t 
H i g h . H e has a r a t h e r l a r g e 
j o b to f i l l f o l l o w i n g s u c h out-
s t a n d i n g goa l i es as J o h n C a m p -
b e l l , B o b B e l l e m o r e a n d T o m 
H a u g h . W i t h h i s q u i c k r e f l e x e s 
he is at h i s best o n s h o r t shots . 
C o a c h T o p p a z z i n i was i m p r e s s -
e d w i t h h i s p r e s e a s o n p l a y a n d 
he w i l l see p l e n t y o f a c t i o n . 
R a y L o m b r a ( J r . , 5 '10" , 170 
lbs . I n h i s s e c o n d y e a r o f v a r -
s i t y a c t i o n , R a y was c o a x e d 
o u t of r e t i r e m e n t i n the m i d d l e 
of l a s t season to g i v e the 
F r i a r s s ome i n s u r a n c e at 
g o a l i e . H e was t h e n u m b e r one 
goa l i e on the F r e s h m a n s q u a d 
of t h r e e y e a r s ago, b u t w i l l 
COACHS 
CORNER 
Open Letter to P C Hockey Fans 
B y Zellio Toppazzini 
W i t h the 1966-67 schedule upon us, we are anxious-
ly awaiting the coming hockey season. We have a roster 
of returning lettermen along with a few promising new 
comers. 
Our attack will feature a balanced offense and de-
fense led by our co-captains Nick Lamoriello and John 
Doherty. In them we are looking forward to an aggres-
sive leadership that will br ing out all the potential of the 
players. 
We have Nick Lamoriello at center flanked by J e r r y 
Menard and J i m U m i l e ; Chris Byrne with John Doherty 
and Richard Johnson ; and Danny G r i f f i with Jack 
Gatelv and J e r r y Menard. N o r m Butler, F r e d Costello, 
L a r r y Tremblay, Pete Norwell and P h i l Souza f i l l out 
the forward roster. The Blue L i n e defensive unit con-
sists of Mike Menard, Don McGoldrick, Ronnie Martel , 
John Lynes , H a r r y Towne, and F r a n k Pons. A t goal 
will be the capable F r a n k Trudeau with Ray Lombra 
backing him up. 
Come out and see for yourselves — you the P C 
hockey fans could help with your presence and your 
vocal cords. Get behind the F r i a r s ' Hockey T e a m all 
the way. 
See you at the R I Auditor ium on Dec. 2 and for all 
our other games. 
get a r e a l b i d f r o m T r u d e a u 
th i s year . H e de fends w e l l 
aga ins t the outs ide shot . 
Dan G r i f f i n (Sr . , 5 '9" , 180 
lbs . ) D a n is r e t u r n i n g to the 
t e a m a f ter b e i n g out of s c h o o l 
f o r t w o years . A s t a r t e r o n the 
E C A C c h a m p i o n s h i p t e a m of 
1964, he is a smoo th p u c k h a n d -
l e r at c e n t e r . H i s best shot is 
f r o m i n s i d e the c i r c l e . W i t h 
h i s p r i d e a n d e x p e r i e n c e w i t h 
a w i n n e r , th i s M e l r o s e , Mass . 
n a t i v e is s u r e to be a l e a d e r 
o n the t e a m . 
Don M c G o l d r i c k ( J r . , 6 '0" , 
190 lbs . ) " T h e W r e c k e r " f r o m 
W o r c e s t e r l i v e s u p to his n a m e 
i n e v e r y game . H e is a r e a l 
h a r d nosed d e f e n s e m a n , a l o n g 
the l i n e s of F r a n k B r a n d e r , 
w h o w o u l d r a t h e r f i g h t t h a n 
s w i t c h . H e w i l l be used a l o n g 
w i t h J o h n L y n e s i n one o f the 
de fense p a i r i n g s . 
P e t e N o r w e l l ( J r . 6 '0" , 165 
lbs . ) P e t e was a u t i l i t y m a n 
l a s t y e a r a n d he f i l l e d i n at 
v a r i o u s pos i t i ons . H i s m a i n 
task t h i s y e a r w i l l be p r i m a r y 
b a c k u p m a n a t a l e f t w i n g 
spot . A n o t h e r M a s s a c h u s e t t s 
boy , P e t e comes f r o m W a l p o l e . 
R i c k J o h n s o n (So. , 6 '2 " , 210 
lbs . ) R i c k g ives the n o r m a l l y 
s m a l l F r i a r s s ome r e a l size at 
f o r w a r d . H e was h a m p e r e d 
l a s t y e a r by a b r o k e n t h u m b , 
( C o n t i n u e d on P a g e 7) 
The coach and his captains—Nick Lamoriello, Coach Zellio 
Toppazzini, John Doherty. 
Pucksters Ready For Olympians; 
BU, Clarkson-The Teams To Beat 
By Tom Hutton 
Eastern Olympics (Dec . 2 — ; 
J a n 2 5 — A ) — T h e s e o p p o n e n t s 
f o r the 1966-67 o p e n e r p r e s e n t 
a f o r m i d a b l e c h a l l e n g e f o r o u r 
F r i a r s as they have i n the past . 
L a s t season the c o l l e g i a t e 
v e t e r a n s took the m e a s u r e of 
P r o v i d e n c e t w i c e , a n d are equal-
ly as d a n g e r o u s once m o r e . 
C o a c h T o p p a z z i n i l o o k s u p o n 
these e n c o u n t e r s as b e i n g good 
i n t h a t the F r i a r s are g a i n i n g 
m o r e experience, but one could 
c o n s i d e r t h e m m o r a l e d e s t r o y -
ers un less the F r i a r s c o m e u p 
w i t h an o u t s t a n d i n g p e r f o r m -
ance. T h e Olympic t e a m has a 
h i g h s c o r i n g o f fense a n d a solid 
de fense and w i l l b e v e r y t o u g h . 
Boston University (Dec. 6 — H ; 
F e b . 2 4 — A ) — A f l o c k o f r e -
t u r n e e s a n d a n o u t s t a n d i n g 
g r o u p o f s o p h o m o r e c a n d i d a t e s 
m a k e B . U . the t e a m to beat i n 
the E a s t . A m o n g those return-
i n g a re A l l - A m e r i c a n F r e d 
B a s s i , J i m Q u i n n a n d M i k e So-
b e s k i . I f they lose a t o t a l o f 
t h r e e g a m e s a g a i n s t E a s t e r n 
c o m p e t i t i o n t h i s season, i t w i l l 
s u r p r i s e m a n y peop le . 
Rensselaer Polytechnic Insti-
tute (Dee. 10—H) — T h e y w i l l 
b r i n g a b e t t e r t e a m to P r o v i -
d e n c e t h a n the one that d r o p p e d 
a n 8-4 d e c i s i o n to t h e F r i a r s las t 
season. I n t h a t g a m e t h e y s k a t e d 
o n l y 10 f o r w a r d s a n d t h r e e de-
f e n s e m e n , a f a c t o r w h i c h per -
m i t t e d t h e P C p l a y e r s to d o m -
i n a t e t h e g a m e f o r t h e v i c t o r y 
d u r i n g t h e f i n a l p e r i o d . T h e out-
l o o k o n R . P . I , t h i s season i s t h a t 
t h e y c a n o n l y i m p r o v e f o r i t w i l l 
be d i f f i c u l t f o r t h e m t o d o 
w o r s e t h a n t h e i r 3-19 r e c o r d of 
1965-66. T h e t a l e n t is t h i n a n d 
i n e x p e r i e n c e d a n d s o p h o m o r e s 
w i l l be c o u n t e d h e a v i l y o n w h i c h 
c o u l d r e s u l t i n cos t ly m i s t a k e s . 
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y (Dec. 13 
— A ) — T h e T i g e r s a re a l w a y s 
d a n g e r o u s i n t h e i r o w n r i n k , 
a n d t h i s y e a r s h o u l d p r o v e to 
be n o e x c e p t i o n . P r i n c e t o n c o u l d 
use h e l p f r o m t h e i r s o p h o m o r e s 
t h o u g h , e s p e c i a l l y i f they w a n t 
to w i n as w e l l as l ook good. 
C o l g a t e U n i v e r s i t y ( J a n . 4 — H ) 
— T h e B i g R e d bea t us b y a 
B C ' s W o o d y J o h n s o n 
score o f 6-2 l a s t season. C o l g a t e 
d i d not s u f f e r g r e a t l y by g r a d u -
a t i o n , a l t h o u g h e a r l y p r a c t i c e 
i n j u r i e s m a y s l o w the R e d R a i d -
ers d o w n . It is a n o t h e r t y p i c a l 
C o l g a t e t e a m — m o r e b r a w n t h a n 
b r a i n s . 
W e s t P o i n t ( J a n . 7 — A ) — T h e 
C a d e t s are a l w a y s h a r d to beat 
at h o m e as the m a j o r i t y f i n d 
t h e i r r i n k , w h i c h has the larges t 
s k a t i n g s u r f a c e i n the E a s t , a 
v e r y d i f f i c u l t a r e n a to a d j u s t to . 
T h e A r m y h a s 10 r e t u r n i n g let -
t e r m e n f o r th i s season a f t e r hav-
i n g lost f i v e f o r w a r d s t h r o u g h 
g r a d u a t i o n . S e n i o r s J i m C o w a r t 
a n d D i c k N e w e l l w i l l b e i n the 
goa l w i t h P a r k e r A n d e r s o n a n d 
T e r r y K e n n e d y h a n d l i n g the de -
f e n s i v e p o s i t i o n s . 
Brown University ( J a n . 1 0 — 
A ; F e b . 2 2 — H ) ^ - E v e n t h e loss 
of B o b G a u d r e a u i s n ' t e x p e c t e d 
to s l o w d o w n B o y l e a n d c o m -
p a n y . T h e B r u i n s w i l l be shoot-
i n g f o r a p lay-o f f b e r t h a n d w i l l 
n e e d t w o v i c t o r i e s o v e r the 
F r i a r s to g a i n one. N o m a t t e r 
w h a t , bo th games w i l l be h a r d 
f ought r e g a r d l e s s o f the r e g u l a r 
: ourse of the season. 
Bowdoin College ( Jan . 1 4 — A ) 
— T h e P o l a r B e a r s have a good 
g r o u p o f w i n g s a n d centers b u t 
l a c k the necessary d e p t h . T h e 
defense a n d goa l i e s l o t s r e m a i n 
q u e s t i o n a b l e . Success l i es i n the 
h a n d s o f a t a l e n t e d g r o u p o f 
sophs l e d b y K e n M a r t i n , y e t 
B r u n s w i c k , M a i n e , seems a l o n g 
w a y to t r a v e l f o r th i s w i n . 
St. L a w r e n c e (Jan . 2 7 — H ) — 
T h e L a r r i e s have seen b e t t e r 
y e a r s a n d a lo t w i l l d e p e n d on 
u n t r i e d sophomores . C o a c h 
G e o r g e M e n a r d w i l l have 
t r o u b l e r e p l a c i n g B o b P e r a n i 
t h e i r o u t s t a n d i n g g o a l i e las t sea-
son . C a p t a i n G a r y C r o t e a u leads 
the best of the 10 r e t u r n i n g l e t -
t e r m e n i n w h a t c o u l d be a v e r y 
l o n g season f o r the L a r r i e s . 
Yale University (Feb . 1 — H ) — 
A n a l l M i n n e s o t a n j u n i o r l i n e 
h i g h l i g h t s th i s r a p i d l y i m p r o v -
i n g Ivy s i x . T h e E l i lost o n l y 
t w o l e t t e r m e n t h r o u g h g r a d u a -
t i o n a n d have hopes f o r t h e i r 
best y e a r yet . W a r r e n G e l m a n , 
J a c k W a l s h a n d J a c k M o r r i s o n 
are the m e m b e r s o f the E l i ' s 
f i r s t l i n e a n d s h o u l d p r o d u c e 
the most p o i n t s d u r i n g the sea-
son . 
Northeastern (Feb . 4 — H ) — 
G r a d u a t i o n was k i n d to the 
(Continued on Page 7) 
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Basketball Previews... 
N e w faces t h a t w i l l s t r e n g t h e n F r i a r " 5 " : L e f t t o right: 
A l H a y e s , S t u K u r z n e r , T o n y K o s k i , B i l l J u d k i n s , A n d y C l a r y . 
Varsity Profiles. 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
size a n d p l e n t y of p o t e n t i a l b u t 
l a c k s e x p e r i e n c e . A g o o d b a l l 
h a n d l e r f o r a b i g m a n , a n d 
uses h i s l e f t h a n d to g r e a t a d -
v a n t a g e u n d e r n e a t h t h e b a s k e t . 
T h e p r i d e o f R i p p o w a n H i g h 
i n S t a m f o r d , C o n n . , C o u g h t e r 
w i l l see a c t i o n i n a r e s e r v e r o l e 
t h i s season. 
D o n H e n d e r s o n ( J r . G u a r d , 
6 ' 1 " , 180 l b s . ) — s a w a c t i o n i n a 
n u m b e r o f g a m e s l a s t season 
a n d i s b e i n g c o u n t e d o n t h i s 
y e a r as a f r o n t l i n e r e s e r v e . 
D o n is a h a r d w o r k e r a n d has 
i m p r o v e d g r e a t l y w i t h e x p e r i -
ence i n a d d i t i o n to p o s s e s s i n g 
a h a r d to s top l e f t - h a n d e d j u m p 
shot . D u r i n g the s p r i n g , H e n -
d e r s o n i s t h e n u m b e r one p i t c h -
e r f o r t h e V a r s i t y B a s e b a l l 
t e a m . 
S t u K c r z n e r ( 6 ' 1 " , 180 l b s . ) — 
a t r a n s f e r f r o m U t a h S ta te U n i -
v e r s i t y , w h o w a s f o r c e d t o s i t 
o u t a y e a r as a r e s u l t , posses-
ses a good m e d i u m r a n g e j u m p 
shot a n d i s a n e x t r e m e l y t o u g h 
d e f e n s i v e b a l l p l a y e r . A f o r m e r 
s tar at E r a s m u s H i g h i n N e w 
Y o r k C i t y , S t u c o m b i n e s a s t r o n g 
d r i v e t o t h e b a s k e t w i t h h i s 
d e c e p t i v e r e b o u n d i n g a b i l i t y t o 
s core h i s p o i n t s . 
T o n y K o s k i ( J r . C e n t e r , 6 '8" , 
215 l b s . ) — a g r a d u a t e f r o m L e i -
ces ter J u n i o r C o l l e g e , T o n y i s 
e x p e c t e d to be t h e b i g r e b o u n d -
e r f o r the F r i a r s t h i s season . 
H e is a t i r e l e s s w o r k e r , s t r o n g 
r e b o u n d e r o f f o f b o t h b o a r d s 
a n d has good m o v e s u n d e r n e a t h 
t h e b a s k e t . K o s k i w i l l d e f i n i t e -
l y be a f i n e asset f o r t h e F r i a r s 
once he a d j u s t s t o t h e s t y l e o f 
p l a y h e r e at P . C . 
A l P e a r s o n ( J r . F o r w a r d , 6 '3" , 
180 l b s . ) — a f o r m e r f r e s h m e n 
b a l l p l a y e r w h o d i d n o t m a k e 
the s q u a d l a s t season , A l r e -
t u r n e d t o P . C . f u l l y d e t e r m i n e d 
to w i n a spot t h i s y e a r . H e i m -
p r e s s e d C o a c h M u l l a n e y d u r i n g 
the t e a m t r y o u t s a n d w i l l be 
u s e d m a i n l y i n r e s e r v e r o l e s 
t h i s season . 
A n d y C l a r y ( S o p h . F o r w a r d , 
6 '3" , 190 l b s . ) — t h e t h i r d l e a d -
i n g s c o r e r f o r the f r e s h m e n a n d 
also t h e i r t o p r e b o u n d e r , A n d y 
is e x p e c t e d t o see a l o t of ac-
t i o n u p f r o n t t h i s season . B e -
s ides b e i n g a s t r o n g r e b o u n d e r , 
C l a r y h a s g o o d m o v e s to t h e 
b a s k e t a n d s h o u l d c o n t r i b u t e to 
t h e s c o r i n g a t t a c k . 
J i m C o a d y ( S o p h . F o r w a r d , 
6 ' 3 " , 200 l b s . ) — a b i g , s t r o n g 
a t h l e t e w i t h a g r e a t d e s i r e t o 
p l a y , J i m w a s one o f t h e s t a r t -
i n g f i v e f o r l a s t season 's f r o s h 
s q u a d . T h e r e p o r t o n h i m is 
t h a t h e has a v e r y f i n e a t t i t u d e 
b u t l a c k s the n e c e s s a r y e x p e r i -
ence , a n d w i l l see a l o t o f r e -
s e r v e a c t i o n . 
A l H a y e s ( S o p h . G u a r d , 5 '11" , 
150 l b s . ) — t h e s e c o n d s c o r e r f o r 
the f r o s h w i t h a n 18.1 a v e r a g e , 
" S k i p " i s a n e x c e l l e n t b a l l h a n -
d l e r a n d passer w i t h t h e g r e a t 
a b i l i t y t o h a n g i n t h e a i r as h e 
takes h i s f a v o r i t e shot , the s h o r t 
P e t e M c L a u g h l i n 
j u m p e r . A l possesses q u i c k 
h a n d s w h i c h m a k e h i m t o u g h 
d e f e n s i v e l y a n d r e b o u n d s e x 
c e p t i o n a l l y w e l l f o r h i s s i ze . 
B i l l J u d k i n s ( S o p h . F o r w a r d , 
6 '5" , 220 l b s . ) — t h e s c o r i n g l e a d -
e r f o r t h e f r e s h m e n w i t h a n 
18.2 a v e r a g e , B i l l has a n i c e 
s h o o t i n g t o u c h a n d s h o u l d s h o u l -
d e r s ome o f t h e s c o r i n g b u r d e n 
w h e n he c o m e s i n as a r e s e r v e . 
H e i s a g o o d r e b o u n d e r a n d h a s 
e x c e l l e n t h e i g h t , b u t needs t o b e 
m o r e a c t i v e o n de fense i f h e 
w a n t s t o h i t t h e s t a r t i n g l i n e u p . 
Sports On WDOM 
T h e S p o r t s D e p a r t m e n t o f 
W D O M a n n o u n c e d t o d a y t h a t 
i t w i l l b r o a d c a s t a l l b u t t w o of 
the F r e s h m a n B a s k e t b a l l a n d a 
n u m b e r of t h e V a r s i t y H o c k e y 
h o m e g a m e s . 
V i n P a p i , a m e m b e r of t h e 
staf f , s a i d t h a t n o t i c e s w i l l b e 
pos ted i n R a y m o n d H a l l a n d i n 
the A l u m n i C a f e A n n e x c o n -
c e r n i n g t h e g a m e s a n d t h e i r a i r 
t i m e . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 2) 
as a soph las t season , a n d D o n 
S n y d e r (6 ' 4 " ) w i l l h a n d l e the 
o t h e r f o r w a r d spot . U . S . F . i s 
n o t o r i o u s l y w e a k at c e n t e r a n d 
m u s t c o u n t o n (6 ' 5") s o p h K i m 
K e l l e n b e r g , w h o l e d t h e f r o s h 
las t season. T i m H a y e s a n d L a r -
r y B l u m , t h e o n l y s e n i o r o n the 
s q u a d , a r e e x p e c t e d t o s tar t . T h e 
D o n s a r e t h e w e a k e s t t e a m on 
the F r i a r s ' w e s t e r n t o u r . 
H o l i d a y F e s t i v a l T o u r n a m e n t 
— D e c . 26-30 ( N . Y . C ) . T h i s 
y e a r the field w i l l i n c l u d e : 
B r i g h a m Y o u n g , N o r t h w e s t e r n , 
U R I , D u q u e s n e , S t . B o n a v e n -
t u r e , St . J o h n s , St . J o s e p h s a n d 
P C . L a s t y e a r t h e scores w e r e : 
P C 7 9 - N Y U 76; P C 8 1 - I l l i n o i s 
79; c h a m p i o n s h i p g a m e — P C 91-
B o s t o n C o l l e g e 86. 
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s 
(87-73) , J a n . 5 ( H ) . U M a s s has 
f o u r s t a r t e r s b a c k f r o m l a s t y e a r . 
J i m B a b y a k a n d B i l l T i n d a l l , 
w h o h a d b e e n p l a y i n g i n t h e 
s h a d o w o f C l a r e n c e H i l l , s h o u l d 
c o m e i n t o t h e i r o w n . B o t h w e r e 
s e c o n d t e a m A l l - C o n f e r e n c e las t 
season. T i m E d w a r d s (6 ' 4" ) i s 
b a c k a f t e r a y e a r o f i n e l i g i b i l i t y . 
H e i s t h e a l l - t i m e U M a s s r e -
b o u n d l e a d e r . C o a c h J a c k L e a -
m a n i s c o u n t i n g h e a v i l y o n 
(6 ' 9") s o p h P e t e G a y e s k a . I f 
G a y e s k a c a n d o t h e j o b , U M a s s 
w i l l be i n t h e t h i c k o f t h e Y a n -
k e e C o n f e r e n c e r a c e . 
C a n i s i u s ( 8 4 - 7 1 ) — J a n . 7 ( A ) . 
T h e G r i f f i n s c o u l d b e a r e a l 
d a r k h o r s e i n t h e E a s t . C o a c h 
B o b M a c K i n n o n h a s h i s e n t i r e 
s q u a d r e t u r n i n g p l u s s o m e p r o m -
i s i n g sophs . C a n i s i u s boasts t h e 
h i g h e s t s c o r i n g b a c k c o u r t i n t h e 
c o u n t r y w i t h J o h n n y M o r r i s o n 
(24.9) a n d A n d y A n d e r s o n 
(15 .9) . T o n y M a s i e l l o , 23.3 p p g . 
f o r t h e f r o s h , i s a n o u t s t a n d i n g 
s o p h . 
O g l e t h o r p e — J a n . 9 ( H ) . C o a c h 
P i n h o l s t e r ' s c l u b h a d a m a r k o f 
22-6 l a s t y e a r . T h r e e s t a r t e r s 
a r e b a c k f r o m t h e " 5 " w h i c h 
w a s r u n n e r u p t o K e n t u c k y W e s -
t e r n i n t h e N C A A r e g i o n a l a n d 
K . W . w e n t o n t o w i n t h e C o l -
l e g e D i v i s i o n C h a m p i o n s h i p . 
J e r r y S a m s , D o u g A l e x a n d e r 
a n d R o g e r L i t t e l l , a l l j u n i o r s , 
r e t u r n at s t a r t i n g p o s i t i o n s . 
S o p h s J i m H o g g a r t h , E a r l B l a i r 
a n d D o u g C o l l e c o u l d c r a c k t h e 
s t a r t i n g l i n e - u p . D o n ' t s e l l O g l e -
t h o r p e s h o r t . 
D u q u e s n e (76-78 o t . ) — J a n . 14 
( H ) . L a s t y e a r t h e D u k e s 
s t u n n e d t h e F r i a r s a t P i t t s b u r g h . 
C e n t e r P h i l W a s h i n g t o n (6 ' 8") 
is b a c k , as w e l l as R o n G u z i a k 
(12 .0 ) . B o t h G u z i a k a n d W a s h -
i n g t o n p l a y e d m a j o r r o l e s i n l a s t 
y e a r ' s u p s e t v i c t o r y . G a r y M a -
j o r (6 ' 9 " ) , L a r r y A b r a h a m a n d 
T o m B a r r h e a d a cast o f fine 
sophs . T h e D u k e s l a c k t h e ex-
p e r i e n c e t o c o p e w i t h t h e i r m u r -
d e r o u s s c h e d u l e . D u q u e s n e i s 
t h e first g a m e o p p o n e n t f o r t h e 
F r i a r s i n t h e H o l i d a y F e s t i v a l 
a n d t h e y m e e t a g a i n o n J a n . 14. 
It s h o u l d be d o u b l e r e v e n g e f o r 
t h e F r i a r s . 
S e t o n H a l l U n i v e r s i t y (77-67) 
— J a n . 28 ( H ) . T h e P i r a t e s 
p l a n n e d t o s t a r t f o u r s o p h s a n d 
s e n i o r T e r r y M o r a w s k i , t h e i r 
l e a d i n g s c o r e r (16.6) a n d r e -
b o u n d e r . B u t M o r a w s k i b r o k e 
h i s l e g a n d c o u l d be o u t f o r t h e 
season . J o h n S u m i n s k i (25.0) 
f o r t h e f r o s h i s a l i k e l y f o r w a r d 
as i s R i c h D o o l e y . L a r r y F o l e y 
(6 ' 2 " ) a n d L a r r y R a v e l s t a d 
c o u l d p e n e t r a t e t h e s t a r t i n g l i n e 
u p . I t l o o k s l i k e a l o n g , c o l d 
w i n t e r f o r C o a c h R i c h i e R e g a n . 
G a n n o n — F e b . 2 ( H ) . T h e 
K n i g h t s w e r e 20-3 l a s t y e a r — 
t h e best r e c o r d i n t h e h i s t o r y 
o f t h e s c h o o l . N e w C o a c h D e n -
n y B a y e r c o m p i l e d a 67-33 r e c -
o r d at S t e u b e n v i l l e C o l l e g e be-
f o r e c o m i n g t o G a n n o n . C o a c h 
B a y e r w i l l g r e e t f o u r l e t t e r m e n 
p l u s (6 ' 3") B o b R o j i k , w h o has 
not p l a y e d f o r t w o seasons. L a s t 
y e a r ' s l e a d i n g s c o r e r a n d re -
b o u n d e r , L a r r y P e a c o c k , was de-
c l a r e d i n e l i g i b l e . B e n W i l e y 
(5 ' 9") is b a c k at g u a r d as i s 
(6 ' 3") C a l G r a h a m . J o e G l a s s -
m u c h e r a n d D a n R u m i n s k i a re 
l i k e l y s t a r t e r s . T h e K n i g h t s 
w e r e g r e a t l y w e a k e n e d d u e to 
t h e loss o f P e a c o c k . T h e y w i l l 
h a v e to find some o f f ens ive 
p u n c h i f t h e y a r e to p l a y b i g 
t i m e b a s k e t b a l l . 
S t . B o n a v e n t u r e ( 8 3 - 6 2 ) — F e b . 
6 ( H ) . L a r r y W e i s e ' s B o n n i e s 
c o u l d be t h e s u r p r i s e t e a m i n 
t h e E a s t . M a n f o r m a n t h e y 
s e e m to h a v e a l l t h e c r e d e n t i a l s 
f o r a n o u t s t a n d i n g season . 
G e o r g e C a r t e r (6 ' 5") has l e a d 
t h e B o n n i e s i n s c o r i n g (20.3) 
a n d r e b o u n d i n g f o r t h e pas t t w o 
seasons. J u n i o r B i l l B u t l e r 
(6 ' 3") h i t t h e c o r d s a t a 17.7 
c l i p . E d A h e m (6 ' 4" ) s a w p l e n -
t y o f a c t i o n l a s t y e a r , e i t h e r as 
a g u a r d o r f o r w a r d . J e f f H a z -
a r d (6 ' 4" ) i s a n o t h e r r e t u r n i n g 
s t a r t e r a n d P a u l S t a p p e n b a c k 
(6 ' 8") s h o u l d c o m e i n t o h i s 
o w n t h i s season . J o h n H a y e s 
(6 ' 5") i s a s o p h a n d c o u l d n a i l 
d o w n a s t a r t i n g b e r t h — h e h i t 
o v e r 40 p o i n t s o n five o c c a s i o n s 
f o r t h e f r o s h . T h e B o n n i e s 
c o u l d m e e t t h e F r i a r s i n t h e 
E C A C C h r i s t m a s T o u r n e y final. 
E a g l e s ' W i l l i e 
F a i r f i e l d ( 7 4 - 6 2 ) — F e b . 8 ( A ) . 
S t a g c o a c h G e o r g e B i s a c c a m u s t 
b e w o n d e r i n g w h a t h e h a s t o d o 
to g a i n n a t i o n a l r e c o g n i t i o n . 
L a s t y e a r t h e y z o o m e d t o a 19-
5 r e c o r d , b u t t h e N I T f a i l e d to 
g i v e t h e m a n i n v i t a t i o n . I t 
s h o u l d be d i f f e r e n t t h i s y e a r 
w i t h f o u r s t a r t e r s r e t u r n i n g 
p l u s a n o u t s t a n d i n g s o p h i n 
R i c h S a n a b r i a , w h o h i t 25.2 f o r 
t h e f r e s h m a n t e a m . 6' 8 " A r t 
K e n n e y , B i l l J o n e s , g u a r d s J i m 
B r o w n a n d B i l l P r i t z a r e a l l 
b a c k . T h e S tags a r e t o u g h to 
beat at h o m e . 
N i a g r a ( 8 0 - 6 7 ) — F e b . 11 ( A ) . 
L a s t y e a r ' s h i g h l y p u b l i c i z e d 
s o p h s f a i l e d to f u l f i l l t h e i r po-
t e n t i a l b u t w i t h l ess p r e s s u r e 
a n d a y e a r o f e x p e r i e n c e u n d e r 
t h e i r b e l t s , t h i n g s s h o u l d ge t 
b e t t e r . M a n n y L e a k s (20 ppg . ) 
a n d 15 r e b o u n d s p e r g a m e l e a d s 
t h e P u r p l e E a g l e s . B u t c h E r -
w i n (6 ' 4 " ) a n d B i l l S m i t h 
(6 ' 4" ) w i l l h e l p c o n t r o l t h e 
b o a r d s . T h r e e sophs , J o e R u s -
s e l l (20 .0 ) , B i l l Z e i t s (19.0 ppg . ) 
a n d P e t e E r w i n (18.0), c o m e u p 
to t h e v a r s i t y . 
S t . J o s e p h (67-86) 4 8 - 6 5 ) — 
F e b . 14 ( H ) . W h e n M a t t y G o u -
k a s l e f t t o p l a y f o r t h e p r o s , i t 
w a j o b v i o u s t h a t S t . J o e s w o u l d 
n o l o n g e r b e t h e c l a s s o f t h e 
E a s t , b u t t h e y s t i l l h a d t h e 
m a g i c o f C o a c h J a c k R a m s e y . 
W h e n R a m s e y p a c k e d h i s bags 
a n d f o l l o w e d G o u k a s Hawk f a n s 
f e l t as i f t h e P a l e s t r a r o o f h a d 
c a v e d i n . C l i f f A n d e r s o n i s t h e 
o n l y s t a r t e r f r o m w h a t w o u l d 
h a v e b e e n o n e of t h e better 
teams i n t h e E a s t . A bonaf ide 
A l l - A m e r i c a n , A n d e r s o n w i l l 
h a v e to do i t a l one . A l G r u n d y 
(6 ' 5 " ) , S t e v e D o n c h e e s (6 ' 1"), 
B i l l D e a n g l e s (5 10") a n d soph 
S t e v e A d l e m a n — O n e of 
T o p S c o r e r s i n C o u n t r y 
D a v e P f a h l e r a l l h a v e a c h a n c e 
to c r a c k the H a w k s t a r t i n g l i n e -
u p . 
B o s t o n C o l l e g e (91-86) 78-77) 
— F e b . 18 ( A ) . T h e E a g l e s are 
t h e t e a m t o beat i n t h e E a s t 
S t e v e A d l e m a n w i l l be a m o n g 
t h e l e a d i n g s c o r e r s i n t h e na-
t i o n . H e a v e r a g e d 20.3 f o r the 
season , b u t b u r n e d t h e c o r d s at 
30 p p g . d u r i n g t h e s e c o n d h a l f 
o f t h e c a m p a i g n . W i l l i e W o i -
t e r s (6 ' 8") w i l l g i v e o p p o n e n t s 
a t o u g h t i m e o f f t h e boards . 
6' 7 " s o p h p h e n o m , T e r r y D r i s -
c o l l , h i t 30.0 f o r t h e f r o s h . 
C o a c h C o u s y c a n p i c k f r o m 
t h r e e v e t e r a n s i n t h e back-
c o u r t , D o u g H i c e (6 ' 2 " ) , J a c k 
K v a n c z a n d p l a y m a k e r B i l l 
E v a n s . B . C . w i l l h a v e o n e m a -
j o r o b s t a c l e b l o c k i n g i t s r o a d to 
g l o r y — C o a c h J o e M u l l a n e y a n d 
h i s P . C . F r i a r s , w h o m C o u s y 
h a s y e t to beat . 
V i l l a n o v a (69-59) — F e b . 21 
( A ) . T h e cats finished w i t h a 
flourish l a s t y e a r a n d C o a c h 
J a c k K r a f t w i l l l i k e l y b e g i n 
w h e r e he l e f t off. K r a f t has 
l o s t t h e s e r v i c e s o f A l l - A m e r i -
c a n B i l l M e l c h i o n n i p l u s t w o 
o t h e r s t a r t e r s , b u t h e has a b l e 
r e p l a c e m e n t s . 6 ' 4 " f o r w a r d 
J o e C r e w s (10.7 ppg . ) a n d 
6' 9 " F r a n k G a i d j u n a s a r e the 
h o l d o v e r s . S o p h J i m J o n e s l e d 
t h e F r o s h w i t h 25.0 p p g . A n -
o t h e r s o p h , J i m M c l n t o c h , re -
m i n d s t h e f a n s o f f o r m e r W i l d -
cat A l l - A m e r i c a n J i m W a s h i n g -
t o n . T h r e e e x c e l l e n t s o p h s have 
a c h a n c e at t h e t w o b a c k c o u r t 
Cli f f Anderson 
p o s i t i o n s : F r a n k G i l l e n ( 5 ' 1 0 " ) , 
B o b M e l c h i o n n i , a n d J o h n 
P r i c e . 
Holy Cross ( 8 1 - 7 2 ) — F e b . 25 
( A ) . T h i s i s p o t e n t i a l l y t h e 
bes t C r u s a d e r " 5 " s i n c e J a c k 
" t h e s h o t " F o l e y l e f t i n t h e 
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-1 i sk ies as t h e i r losses w e r e 
i g l i b l e . N o r t h e a s t e r n h a s a n 
! c e l l en t s h o t at a n E C A C b i d 
i d s h o u l d v i e f o r the t o p spot 
t th B . U . f o r E a s t e r n s u p r e m -
L ' N H ' S D a v e S a v i d g e — A k e y 
m a n t h e F r i a r s m u s t s top 
:y. R e t u r n i n g f o r A l l N e w E n g -
i i d d e f e n s e m a n D o n T u r c o t t e 
d h i s p a r t n e r R o n J e a n a u l t . 
so b a c k is K e n L e w , t h e l e a d -
; s c o r e r f o r t h e H u s k i e s as a 
ohomore l a s t season . 
V i e r r i m a c k C o l l e g e ( F e b . 7 — 
F e b . 1 1 — A ) — A l w a y s a r o u g h 
i t ch , t h e W a r r i o r s a r e s t i l l 
i k i n g f o r t h e i r f i r s t w i n o v e r 
i F r i a r s . B a c k - t o - b a c k g a m e s 
ainst t h i s t e a m c o u l d p h y s i c a l -
h u r t a n y t e a m . T h e y a r e b i g 
d t o u g h a n d l o v e to h i t , a n d 
3 contes ts w i l l be e x t r e m e l y 
c r e s t i n g . 
"GOOD LOCK FRIARS" 
W A L D O R F 
T U X E D O C O M P A N Y ] 
Providence - W a r w i c k 
Clarkson (Feb . 1 4 — H ) — G r a d -
u a t i o n a n d a s m a l l c r o p o f 
p r o m i s i n g s o p h o m o r e s a re 
m i n o r w o r r i e s f o r the G o l d e n 
K n i g h t s t h i s season. O n c e m o r e 
C l a r k s o n is t h e t e a m to beat i n 
the E a s t as f o u r o f t h e i r t op s i x 
s c o r e r s las t season h a v e r e -
t u r n e d . J u n i o r B o b E m p i e w i l l 
pace the f i r s t l i n e a l o n g w i t h 
B r i a n D o o l i n g a n d B r i a n R a w -
l e y , a n d j u n i o r J o h n M i l l e r w i l l 
be m i n d i n g t h e n e t s f o r C o a c h 
L e n C e g l a r s k i ' s c h a r g e s . 
Boston College (Feb . 1 6 — H ; 
M a r . 4 — A ) — T h e s i x t h r a t e d 
t e a m i n the E a s t l a s t y e a r , the 
E a g l e s w i l l be one of t h e t op 
c o n t e n d e r s a g a i n . T h e s e are the 
g a m e s t h a t the F r i a r s w a n t 
most , a n d w i t h the f i r s t one at 
h o m e . . . t h e r e j u s t c o u l d be a n 
u n w e l c o m e s u r p r i s e f o r the c o n -
f i d e n t E a g l e s . 
Colby College (Feb . 1 8 — H — 
T h e M u l e s a re o u t to d e f e n d 
t h e i r E C A C D i v i s i o n n p l a y o f f 
c r o w n w o n l a s t season . S e n i o r 
g o a l i e L e e P o t t e r w i l l l e a d 
C o l b y a g a i n s t the F r i a r s , but i t 
looks as i f t h e y a r e n o t q u i t e 
r e a d y f o r b i g t i m e h o c k e y a l -
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 3) 
but t h i s y e a r the t h u m b is 
m e n d e d a n d he is r e a d y f o r 
a c t i o n . H e w i l l s k a t e o n the 
second l i n e as C a p t a i n D o h e r -
ty 's r i g h t w i n g . K e e p a n eye on 
any d e f e n s e m a n w h o t r i e s to 
check h i m . 
L a r r y T r e m b l e y ( J r . , 5 '8" , 
165 lbs . ) L a r r y was the u n s u n g 
h e r o of las t years f a m o u s 
S o p h o m o r e l i n e . B u t the W o o n -
socket r i g h t w i n g e r is not go-
i n g to rest o n last year ' s 
l a u r e l s . H e w i l l most l i k e l y 
p a r l a y good h o c k e y sense a n d 
lots of i n t e s t i n a l f o r t i t u d e i n t o 
q u i t e a f ew goals . 
N o r m B u t l e r (Sr . , 6 ' 1 " , 195 
lbs . ) N o r m was the n u m b e r t e n 
m a n las t y e a r b u t he w i l l m o v e 
r i g h t i n t o t h e s t a r t i n g l i n e u p 
h i s year . A l t h o u g h f o r w a r d is 
his best p o s i t i o n , N o r m w i l l use 
h i s s ize a n d s t r e n g t h as c e n t e r 
on t h e t h i r d l i n e . N o m a t t e r 
w h a t the a s s i g n m e n t , he has 
p r o v e n that he c a n h a n d l e i t 
w e l l . 
J e r r y M e n a r d ( J r . 5 '9" , 200 lbs.) 
B e s i d e s b e i n g v e r y s t r o n g , J e r -
r y b r i n g s g rea t f iness a n d speed 
t o the right f o r w a r d p o s i t i o n o n 
t h e f i rst l i n e . H e has t h a t r a r e 
t a l e n t o f b e i n g a b l e t o get off 
a good shot w h i l e u n d e r a f u l l 
h e a d o f s t e a m . T h e F r i a r s h o p e 
he w i l l be t h e a n s w e r to t h e i r 
p r a y e r s f o r a s c o r i n g w i n g w h o 
c a n b r e a k o p e n t h e c lose ones. 
J i m U m i l e ( J r . , 5 '10" , 185 
lbs . ) J i m is t h e best a l l a r o u n d 
p l a y e r o n t h i s y e a r ' s s q u a d . A l -
t h o u g h he i s a l e g e n d a r y hus t -
l e r , J i m k n o w s h o w to pace h i m 
s e l f a n d c o u l d p l a y t h e w h o l e 
g a m e i f n e c e s s a r y — a t r e a t ap-
p r e c i a t e d o n l y b y B o b b y H u l l 
f ans . J i m i s t h e t e a m ' s best be t 
f o r A l l E a s t h o n o r s so l o o k f o r 
h i m to p l a c e h i g h i n t h e v o t i n g 
c o m e M a r c h i f he has t h e k i n d 
of season e v e r y o n e expec ts f r o m 
h i m . 
M i k e M e n a r d ( J r . 6 ' 3 " , 220 
lbs . ) M i k e l o o m s as the team's 
b igges t s t a r t e r . H i s best asset 
is a l so h i s m o s t obv ious , h i s size. 
A s a s t a r t i n g d e f e n s e m a n , he 
w i l l p r o b a b l y t e a m w i t h M a r t e l . 
M i k e has a fine w r i s t shot a n d 
c l e a r s the p u c k v e r y w e l l . H e i s 
a p r o d u c t o f t h e B u r r i l l v i l l e 
s y s t e m . 
P h i l S o u z a (So. , 5 '10" , 185 
lbs . ) P h i l w a s a s t a n d o u t o n 
the f r e s h m a n s q u a d a n d has 
l o o k e d v e r y good i n preseason 
prac t i c e . A l t h o u g h he l a c k s ex-
p e r i e n c e , he m i g h t get i n t o a 
few games as a le f t w i n g e r . 
J a c k G a t e l y (Sr . 6 '0" , 185 lbs. ) 
J a c k i s a n o t h e r r e t u r n e e f r o m 
the s q u a d o f t h r e e years ago 
a n d he w i l l j o i n h is o l d l i n e m a t e 
D a n G r i f f i n as a le f t w i n g o n 
the t h i r d l i n e . H e s k a t e d as a 
B C ' s D a v e A l l e n 
t h o u g h the M u l e s d i d s u r p r i s e 
B r o w n las t S a t u r d a y . 
N e w H a m p s h i r e ( F e b . 2 0 — H ) 
— A good season i s i n p r o s p e c t 
f o r t h e W i l d c a t s b e f o r e t h e y 
m a k e t h e i r e x p e c t e d m o v e i n t o 
D i v i s i o n I o f t h e E C A C f o r t h e 
1967-68 season. R a t e d as t h e 
n u m b e r one t e a m i n a p r e s e a -
s o n p o l l , t h e W i l d c a t s a r e l e d 
b y t h e i r h i g h s c o r i n g l i n e o f 
S o l i n S u t h e r l a n d , D a v e S a v i d g e 
a n d J o e B a r t l e t t . D e f e n s e m e n 
B i l l N o b l e a n d B o b W a l s h w i l l 
l e n d t h e e x p e r i e n c e to t h e b l u e 
l i n e c o r p s . 
l e a d the f r o s h s ix i n a l m o s t 
e v e r y d e p a r t m e n t . H i s o n l y 
p r o b l e m th i s y e a r w i l l be to 
find a p l a c e to use h i s right 
w i n g ta lents . T h e chances are 
that i f one of the v e t e r a n p l a y -
ers b l ows one too m a n y ass ign-
ments , J e r r y w i l l m o v e i n a n d 
take h i s p lace i m m e d i a t e l y . 
J o h n L y n e s (Sr . , 6 '0" , 185 
lbs. ) J o h n i s t h e res t o f t h e 
" B u r r i l l v i l l e d e f e n s e " oppos i te 
M i k e M e n a r d . A steady de-
f e n s e m a n , he m a k e s f ew m i s -
takes a n d i s a r e a l asset to t h e 
de fens ive corps . H e w i l l p r o b -
a b l y t e a m w i t h D o n M c G o l d -
rick. 
H a r r y T o w n e (So. , 5 8 " , 190 
lbs. ) H a r r y was a s t r o n g f r o s h 
d e f e n s e m a n last year . H e w i l l 
p r o b a b l y have to bow to the 
v e t e r a n corps a n d p l a y fifth m a n 
b a c k i n g u p the t w o duos. H i s 
s o l i d c h e c k i n g w i l l e a r n h i m a 
f e w m i n u t e s p l a y i n g t i m e . 
G e r r y M e n a r d 
F r i a r h o p e at w i n g 
r e g u l a r f o r C o a c h E c c l e s t o n a n d 
h i s p e r f o r m a n c e w i l l p l a y a b i g 
p a r t i n t h e success o r f a i l u r e 
of the '66-'67 c a m p a i g n . O f f e n -
s i v e l y h e i s a s m o o t h s k a t e r a n d 
b r i n g s m u c h n e e d e d f o r e check -
i n g to the game. 
J e r r y M u r p h y (So. , 5 '10" , 180 
lbs . ) J e r r y c a m e to P r o v i d e n c e 
a l l t h e w a y f r o m L e w i s t o n , 
M a i n e , a n d t h e n p r o c e e d e d to 
Basketball Preview... 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 4) 
e a r l y s i x t i e s . C o a c h J a c k D o n a 
hue , w h o f a i l e d t o r e c r u i t h i s 
f o r m e r h i g h s c h o o l ace, L e w 
A l c i n d o r , w i l l h a v e to se t t l e f o r 
6' 9 " R o n T e x e i r a , t h e b i g m a n 
the C r o s s has a l w a y s needed . 
R u g g e d K e i t h H o c h s t e i n , l a s t 
year ' s l e a d i n g s c o r e r (17.4 p p g ) , 
r e t u r n s as does T o m G r e e n l y 
a n d A l S t a z e n s k i . T w o o t h e r 
sophs b e a r w a t c h i n g . E d S i v -
d u t (20.7) r e m i n d s m a n y C r o s s 
fans o f T o m H e i n s o h n , w h i l e 
C h u c k M u l l a n e i s t h e C r u s a d e r s 
best b a l l h a n d l e r . T h e C r o s s 
c o u l d s u r p r i s e t h e s o - c a l l e d " ex -
p e r t s . " 
D e P a u l ( 6 1 - 5 7 ) — F e b . 28 ( H ) . 
" I expec t p l e n t y o f s i l v e r to be 
a d d e d to m y h a i r i n t h i s , m y 
s i l v e r a n n i v e r s a r y as c o a c h . " 
T h e s e w o r d s w e r e u t t e r e d by 
C o a c h R a y M e y e r of D e P a u l . 
M e y e r w i l l h a v e t o c o m e u p 
w i t h a m i r a c l e to get t h e De -
m o n s t h e i r fifth s t r a i g h t b i d t o 
a pos t season t o u r n e y . O n l y E r -
r o l P a l m e r r e t u r n s f r o m l a s t 
y e a r s 18-8 t e a m . L i k e l y s tar t -
ers a r e 6' 7" B o b Z o r e t i c h , 
g u a r d s M i k e N o r r i s a n d P e t e 
O r t o l a n o , w h i l e R i c h S h e a l e y 
a n d A l Z e t z s c h e s h o u l d see 
p l e n t y o f a c t i o n at f o r w a r d . 
Sports Rally 
Sports Week 
A t t e n t i o n a l l F r i a r f a n s ! 
T h e r e w i l l be a c o m b i n e d r a l l y 
t h i s a f t e r n o o n f o r the B a s k e t -
b a l l a n d H o c k e y squads w h i c h 
are s c h e d u l e d to s tar t t h e i r sea-
sons th i s w e e k e n d . 
A l l of t h i s w e e k has b e e n de-
v o t e d t o w a r d g e n e r a t i n g s p i r i t e d 
e n t h u s i a s m f o r the u p c o m i n g 
v a r s i t y openers . I t is n o w u p to 
l o y a l P C f a n t o s h o w h i s sup-
p o r t f o r t h e a th le tes w h o w i l l 
p l a y b e y o n d t h e i r c a p a b i l i t i e s 
i n a n e f f o r t to b r i n g g r e a t e r 
g l o r y to the a l r e a d y p r o u d 
T h e r a l l y is to be h e l d d u r -
i n g the a s s e m b l y p e r i o d i n 
H a r k i n s H a l l a n d a l l P C s t u -
dents s h o u l d c o n s i d e r a t t e n d -
ance at t h i s to be a m u s t . F o r 
o v e r a m o n t h a n d a h a l f the 
t e a m m e m b e r s have been w o r k 
i n g h a r d to r e a c h a l e v e l of 
p l a y t h a t w i l l r e s u l t i n m a n y 
v i c t o r i e s . N o P C m a n w o r t h 
h i s s a l t s h o u l d l e t t h i s oppor-
t u n i t y , one of the r e l a t i v e l y 
f e w t h a t he has , pass b y the 
b o a r d . C o m e ou t ! E v e r y o n e 
L e t the F r i a r s k n o w t h a t the 
s t u d e n t b o d y is b e h i n d t h e m 
one t h o u s a n d p e r cent . 
T h e r e m a i n d e r o f S p o r t s 
W e e k w i l l f e a t u r e : a f o u l shoot-
i n g a n d a c c u r a c y contest tomor-
r o w a f t e r n o o n ; a f i l m n i g h t 
s m o k e r t o m o r r o w e v e n i n g w i t h 
s p e c i a l guests C h r i s C l a r k ( T h e 
V o i c e o f t h e F r i a r s ) a n d B i l l 
O ' C o n n o r ( n e w F r e s h m e n bas-
k e t b a l l c o a c h ) ; a n d the h o c k e y 
o p e n e r o n F r i d a y n i g h t w i t h the 
b a s k e t b a l l o p e n e r o n S a t u r d a y , 
at w h i c h t h e s t u d e n t b o d y w i l l 
h o n o r J i m W a l k e r w i t h a n 
a w a r d . 
B-Ball History . . . 
( C o n t i n u e d f r o m P a g e 10) 
W o d d s p u l l e d i n e v e r y t h i n g i n 
s ight c o m i n g o f f the boards . 
T h i s was not j u s t a f l a s h as the 
F r i a r s took on a s t r o n g B o s t o n 
C o l l e g e t e a m a n d sent t h e m 
a l o g the same p a t h . St . B o n a v e n -
t u r e , second i n the E a s t , was 
n e x t i n l i n e f o r C o a c h M u l l a n e y 
a n d h i s boys. T h e B o n n i e s w e r e 
l o o k i n g f o r a n N C A A b i d a n d 
they w e r e n o t g o i n g to l e t P C 
get i n t h e i r w a y .. . so t h e y 
thought . W h e n the f i n a l b u z z e r 
s o u n d e d t h e F r i a r s f o u n d t h e m -
se lves v i c t o r s once a g a i n , 53-50. 
It was t h i s g a m e w h i c h " sho t 
the F r i a r s i n t o the N a t i o n a l 
T o u r n a m e n t p i c t u r e w i t h a 
b a n g . " T h i s was the f i r s t i n a 
c o n t i n u i n g l i n e of t w e n t y game 
w i n n i n g seasons a n d pos t season 
t o u r n a m e n t s (both g o i n g on 
eight ) . 
T h e F r i a r s w o n o n l y t w o 
games i n the 1959 N T T a n d t h r e e 
i n 1960, b u t '61 was a d i f f e r e n t 
s tory . T h e " C a r d i a c F i v e , " as 
t h e y w e r e k n o w n v i a t h e i r c lose 
m a r g i n s o f v i c t o r y , d o w n e d t h e 
B l u e D e v i l s o f D e P a u l 73-67 i n 
the f i r s t game . N i a g a r a w a s n e x t 
a n d a g a i n t h e F r i a r s h a d t o 
c o m e f r o m b e h i n d , i n o v e r t i m e , 
t o w i n 90-83. L i t t l e V i n n e y 
E r n s t was a l m o s t the " g o a t " as 
he m i s s e d a f o u l shot a f t e r t i m e 
h a d r u n out i n r e g u l a t i o n p l a y , 
w h i c h h a d e n d e d i n a t ie . E r n s t 
c a m e s t o r m i n g b a c k i n the over -
t i m e as he s c o r e d e i g h t q u i c k 
p o i n t s a n d s e t t l e d the i ssue . T h e 
f i n a l p i t t e d t h e m aga ins t S t . 
L o u i s a n d t h e F r i a r s a g a i n w e r e 
u n d e r d o g s . S o m e h o w t h e y f o r g o t 
to i n f o r m t h e M u l l a n e y m e n as 
t h e y upse t the B i l l i k e n s 62-59. 
E r n s t w o n t h e M V P f o r h i s p a r t 
i n s p a r k i n g the team 's per -
f o r m a n c e . 
T w o y e a r s l a t e r the F r i a r s 
a g a i n took h o m e a l l t h e m a r b l e s 
as t h e y d o w n e d M i a m i , M a r -
quet te , a n d C a n i s i u s . 
T h e r e m a i n d e r of J o e M u l -
l a n e y ' s success s t o r y is a n a t u r a l 
f o l l o w u p . T h e r e have been t h r e e 
t r i p s to t h e N C A A , 1964, '65 a n d 
'66, a n d a n u m b e r o f A i l - A m e r -
i cans , t h e la tes t b e i n g J i m 
W a l k e r . T h e e n d — t h a t is n o t 
e v e n i n s i g h t a n d as l o n g as 
C o a c h M u l l a n e y a n d h i s F r i a r s 
a r e a r o u n d t h e r e w i l l be m o r e . 
GO 
CRAZY 
FRIARS! 
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New Feature: COWL Interview 
The Cowl is inaugurating a new feature, The Cowl 
Interview featuring famous sports personalities and their 
opinions. For the first feature, the Cowl has selected PCs 
most famous sports personality, James Walker. After a sen-
sational sophomore year, Jim was expected to lead the 
Friars in everything and he did. A consensus All-American, 
last year Jim averaged 24.5 points a game and set New York 
on its ear with a record tying fifty point performance in 
Madison Square Garden during the Holiday Festival. 
Our interviewer caught Jim just before practice one day 
and with basketballs providing the background on the tape 
recorder, began with this question 
Q. W h y d i d y o u choose P C 
over , say a b i g g e r s c h o o l , l i k e 
N Y U ? 
A . T h e r e w e r e a n u m b e r of 
reasons , to r e m o v e any f a l l a c i e s 
about a c e r t a i n l a d y — m y cou -
s i n o r a n y b o d y e l s e — h a v i n g 
a n y t h i n g t o d o w i t h i t . T h e y 
h a d a g rea t i n f l u e n c e o n m e , 
e s p e c i a l l y B i l l B l a i r , b u t i t was 
a l l m y o w n cho i ce . F i r s t o f a l l 
because i t was c l o s e r t o B o s t o n 
— I d i d n ' t w a n t to t r a v e l too fa r . 
A n d s e c o n d l y , I d i d n ' t h a v e too 
m a n y o t h e r o u t s i d e o f fers . 
T h i r d I t h o u g h t that I w o u l d 
l i k e to go t o P r o v i d e n c e C o l l e g e 
— I h a d n ' t h e a r d about the P r o v -
i d e n c e C o l l e g e b a s k e t b a l l . T h i s 
was t h e s c h o o l I w o u l d m o s t l i k e 
to go to . . . I d i d n ' t h a v e a n y 
o u t s i d e h e l p . 
Q . J i m , y o u r e c e i v e d q u i t e a 
b i t of p u b l i c i t y l a s t y e a r , y o u ' v e 
b e e n t h e m o s t v a l u a b l e p l a y e r 
i n the H o l i d a y F e s t i v a l , t h e out -
s t a n d i n g v i s i t i n g p l a y e r i n M a d -
i s o n S q u a r e G a r d e n , c o n s e n s u s 
A l l - A m e r i c a n . H o w h a s t h i s 
p u b l i c i t y a f fected y o u r l i f e ? 
A . W e l l , i t ' s b e e n a g r e a t j o y 
so f a r as I 'm c o n c e r n e d to r e -
c e i v e t h i s m u c h p u b l i c i t y . B u t 
I don ' t t h i n k i t has r e a l l y 
c h a n g e d m e . T o h e a r m y f r i e n d s 
t a l k , I d o n ' t t h i n k I 've c h a n g e d 
that m u c h . I d o n ' t t h i n k I 've 
g o t t e n s w e l l - h e a d e d i n t h e least . 
I t h i n k I ' m t a k i n g i t c a l m i n 
o n e w a y , j o y o u s i n a n o t h e r w a y . 
A n d I a m h a p p y t h a t I h a v e r e -
c e i v e d a l l t h e p u b l i c i t y t h a t I 
have been r e c e i v i n g . 
Q. B i l l B r a d l e y , one of t h e 
greates t p l a y e r s of o u r t i m e , 
used to go t h r o u g h t h i s r i t u a l 
w h e r e he w o u l d t a k e j u m p shots 
i n a c o u n t e r c l o c k w i s e f a s h i o n 
a n d u s e d to p e e l h i s j e r s e y off 
o n l y w h e n t h e f i n a l w a r n i n g 
b u z z e r s o u n d e d . D o y o u go 
t h r o u g h a n y r i t u a l b e f o r e t h e 
game , do y o u f e e l w h e n y o u a r e 
on? 
A . Y e s , d e f i n i t e l y . I c a n f e e l 
i f I h a v e a c e r t a i n t o u c h . Y o u 
c a n t e l l i n t h e t w o l i n e s , t h e 
t w o l i n e s e n a b l e y o u t o get u p 
f o r t h e g a m e i n i t s e l f , d e p e n d -
i n g o n h o w y o u r t e m p e r a m e n t 
a n d y o u r c o n c e n t r a t i o n a re . I 
n e v e r shoot c o u n t e r c l o c k w i s e . 
I t a k e shots f r o m c e r t a i n a r e a s 
f r o m w h i c h I t h i n k shots w i l l 
a p p e a r d u r i n g t h e game , a c c o r d -
i n g to t h e p o s i t i o n I a m p l a y i n g . 
I a l s o t a k e f o u l shots a n d l a y u p s 
j u s t to get w a n n e d u p . A s f a r 
as m y sweat s u i t i s c o n c e r n e d , 
I ' l l t a k e m y p a n t s off b u t I ' l l 
k e e p m y top o n u n t i l t h e s tar t 
of the game . 
Q . Y o u s e e m to c o m e u p w i t h 
y o u r best p e r f o r m a n c e s i n lo -
c a l i t i e s w h e r e f a n s h a v e not h a d 
a c h a n c e to see y o u . H o w does 
t h e c o u r t affect y o u r p l a y i n g , 
i f a n y , a n d w h a t a d j u s t m e n t s d o 
y o u m a k e ? 
A . F i r s t o f a l l . t h e c r o w d i n 
a n y c o u r t c a n affect t h e b a l l 
p l a y e r , be cause t h e h o m e c o u r t 
a d v a n t a g e i s a b i g a d v a n t a g e — 
w h e t h e r i t i s five p o i n t s o r t e n 
p o i n t s . W h e n y o u go to a n a w a y 
g y m a n d y o u see i t i s a v e r y 
c r o w d e d h o u s e , y o u a l r e a d y 
k n o w that y o u a r e not at h o m e 
a n d y o u a r e g o i n g to h a v e t o 
p l a y m u c h h a r d e r t o w i n t h e 
b a l i g a m e . I t j u s t s eems t h a t 
w h e n I a m a w a y f r o m h o m e , m y 
t e m p e r a m e n t j u s t p i c k s up . N o t 
so m u c h t h a t w h e n I a m h o m e , 
t h e h o m e c r o w d is f o r m e a n d 
the a w a y c r o w d i s a g a i n s t me , 
b u t j u s t that s o m e t h i n g i n the 
a i r d r i v e s m e a l i t t l e h a r d e r . I 
can ' t e v e n p i n p o i n t i t , i t ' s j u s t 
t h e r e . 
Q. D e s c r i b e f o r us w h a t w e n t 
t h r o u g h y o u r m i n d w h e n y o u 
s t e p p e d o n t h e c o u r t of M a d i s o n 
S q u a r e G a r d e n f o r t h e f i rs t t i m e . 
A . T h e f i rs t t h i n g t h r o u g h 
m y m i n d was n o t t h e c o u r t — a t 
one t i m e I t h o u g h t i t w o u l d be 
— y o u k n o w , M a d i s o n S q u a r e 
G a r d e n j i t t e r s . B u t I d i d n ' t 
r e a l l y e x p e r i e n c e i t . W e w e r e 
p l a y i n g N Y U i n t h e first r o u n d 
a n d that was m y m a j o r c o n c e r n , 
b e a t i n g N Y U , n o t t h e g y m i t 
was i n . I d i d n ' t c a r e i f i t was 
A . S a m has h a d a r e a l great 
effect on m y l i f e . F i r s t o f a l l , 
he h a d a l o t o f i n f l u e n c e s e n d -
i n g m e to a p r i v a t e h i g h s c h o o l 
i n N . C. I r e c e i v e d a l o t o f ad -
v i c e f r o m S a m a n d a l o t of 
p o i n t e r s o n b a s k e t b a l l , but most 
of a l l a l o t o f p o i n t e r s o n l i f e 
i n g e n e r a l . A t t i m e s w h e n I 
n e e d e d a d v i c e , S a m was t h e per -
son t o go to a n d I owe h i m a 
g rea t d e a l . A s f a r as S a m a n d 
m y s e l f n o w , I t h i n k o u r r e l a -
t i o n s h i p has g r o w n c l o s e r 
t h r o u g h t h e y e a r s r a t h e r t h a n 
f a r t h e r a p a r t , e v e n t h o u g h I see 
h i m less , d u e to o u r s c h e d u l e s . 
Q . I ' m s u r e a l o t of f ans 
w o u l d l i k e to k n o w w h a t d e f e n -
s i v e p l a y e r h a s g i v e n y o u t h e 
most t r o u b l e i n y o u r t h r e e y e a r s 
at P . C ? 
A . I c o u l d n ' t r e a l l y p i n p o i n t 
one d e f e n s i v e p l a y e r w h o has 
g i v e n m e a l o t o f t r o u b l e be 
cause n i n e t i m e s o u t of t e n t h e 
o t h e r s choo l s w o u l d n ' t p l a y a 
r e a l p a r t i c u l a r m a n to m a n . T h e 
m a j o r i t y of t i m e s i t w o u l d be 
s o m e t h i n g l i k e a box a n d one. 
B u t i t w o u l d a l w a y s be d i f f e r e n t 
m e n i n t h e box a n d one. Y o u 
h a v e t o say a w h o l e de f ense 
r a t h e r t h a n o n e m a n . V i l l a n o v a 
a n d St . J o e ' s h a v e r e a l t o u g h 
W e ' r e n o t t h e o n l y ones w h o t h i n k h e i s t h e g r e a t e s t 
de fenses . T h e y a l t e r n a t e i n t h e G a r d e n or i n s o m e b o d y ' s 
b a c k y a r d . 
Q. T h i s n e x t q u e s t i o n m a y 
be a l i t t l e t o u c h y , b u t w e ' d ap-
p r e c i a t e i t i f y o u w o u l d t r y t o 
a n s w e r i t . O n e o f t h e b i g g e s t 
c o n t r o v e r s i e s w e ' v e h a d h e r e i n 
s p o r t s i n r e c e n t y e a r s h a s b e e n 
the d i s m i s s a l of D e x t e r W e s t -
>rook. W o u l d y o u c a r e to s h e d 
a l i t t l e l i g h t u p o n some of these 
fa l se r u m o r s a n d t e l l us y o u r 
r e l a t i o n s h i p w i t h D e x t e r . 
A . T o r e m o v e a n y r u m o r s 
c o n c e r n i n g D e x t e r . W h e n I was 
at L a u r e n b e r g , h e a n d I w e n t 
to s c h o o l t o g e t h e r t w o y e a r s . 
A n d h e w a s a d i f f e r e n t p e r s o n 
i n o u r f r e s h m a n y e a r a n d sopho -
m o r e y e a r h e r e t h a n h e was l a s t 
y e a r . H i s t e m p e r a m e n t s e e m e d 
to c h a n g e f r o m s o p h o m o r e y e a r 
t o j u n i o r y e a r i n t h a t he s e e m e d 
to h a v e a f e e l i n g o f d i s i n t e r e s t . 
A n d I n o t i c e d i t b e c a u s e I h a d 
k n o w n h i m be fore . I t s e e m e d 
that o n c e w h e r e he w o u l d r e a c t 
i n a p o s i t i v e w a y , h e n o w r e -
a c t e d i n a n e g a t i v e w a y . A n d 
i t s e e m e d t o af fect h i m i n the 
c l a s s r o o m a n d i n h i s o v e r a l l at-
t i t u d e . H e d i d h a v e o u t s i d e 
p r o b l e m s a n d w i t h t h e m o n h i s 
m i n d , t o t e l l t h e t r u t h , h e be-
c a m e a n a l m o s t e n t i r e l y d i f f e r -
e n t p e r s o n f r o m t h e p e r s o n I 
h a d k n o w n . 
Q . D e s c r i b e f o r u s y o u r 
f r i e n d s h i p w i t h Sam J o n e s . 
Y o u ' r e a l w a y s t a l k i n g a b o u t 
Sam. W h a t effect d i d h e h a v e 
o n y o u r l i f e ? 
be 
t w e e n zone presses a n d m a n to 
m a n , t h e n m a y b e a 3-2 de fense . 
T h e y k e e p a t e a m off b a l a n c e 
b y s h i f t i n g so m u c h , w h e r e a s 
a n o t h e r s c h o o l w o u l d p l a y a set 
z o n e o r a set m a n to m a n pat 
t e r n . 
Q . Y o u w e r e f a n t a s t i c of fen-
s i v e l y l a s t y e a r , b u t w h a t m o s t 
p e o p l e d o n ' t r e a l i z e , i s h o w 
m u c h y o u ' v e i m p r o v e d o n de -
f e n s e . H o w m u c h does d e f e n s e 
m e a n to y o u a n d w h y h a v e y o u 
i m p r o v e d so m u c h o n d e f e n s e 
s i n c e y o u r f r e s h m a n y e a r ? 
A . S i n c e m y f r e s h m a n y e a r I 
h a v e i m p r o v e d i n a l o t o f a reas . 
I n the f i rs t p l a c e , i t b o i l s d o w n 
to j u s t d e s i r e . I f e e l t h a t i f 
y o u d o n ' t h a v e d e s i r e y o u w o n ' t 
be a good d e f e n s i v e p l a y e r . D e -
f e n s e b o i l s d o w n to d e s i r e a n d 
h a r d w o r k a n d i n r e l a t i o n to 
C o a c h M u l l a n e y ' s i d e a o n de-
f ense , t h i s i s a t e a m i d e a . T h e 
c o m b i n a t i o n , i s l i k e a n o v e r a l l 
t e a m i d e a o n d e f e n s e a n d s h i f t -
i n g o u t of t h e c o m b i n a t i o n h a s 
to be a n i n d i v i d u a l t h i n g , e i t h e r 
y o u w a n t to d o i t o r y o u d o n ' t . 
B u t w h e n y o u h a v e a t e a m p l a y -
i n g d e f e n s e a n d one m a n t h e r e 
is a d i f f e r e n c e , b e c a u s e w h e n 
t h e t e a m p l a y s as a w h o l e y o u 
a r e d e p e n d i n g o n s o m e b o d y . 
W h e n y o u a r e g u a r d i n g one m a n 
a n d h e has the b a l l i t i s y o u r 
j o b t o get i t a n d h i s n o t to l e t 
y o u h a v e i t . I t ' s l i k e t w o i r -
r e s i s t i b l e f o r c e s m e e t i n g o n e a n -
o ther . 
Q . I f y o u h a v e to s i n g l e out 
one m a n w h o has i m p r e s s e d y o u 
t h e m o s t as a b a s k e t b a l l p l a y e r , 
t h e c o m p l e t e b a s k e t b a l l p l a y e r , 
w h o w o u l d y o u s i n g l e o u t ? 
A . T h a t , too, w o u l d be h a r d 
to do, because I ' d h a v e t o b r i n g 
u p B i l l B r a d l e y ' s n a m e . B u t 
t h e n a g a i n y o u h a v e p l a y e r s 
l i k e B i l l M e l c h i o n n i o f V i l l a n o -
v a a n d M a i G r a h a m o f N Y U 
a n d o t h e r b a l l p l a y e r s w h o have 
d i f f e r e n t s ty l e s of p l a y , w h i c h 
i s w h y y o u c a n ' t e x a c t l y p i n -
p o i n t one s p e c t a c u l a r p l a y e r . 
O n e p e r s o n m a y d e t e r m i n e one 
s p e c t a c u l a r p l a y e r b y h o w m a n y 
p o i n t s h e s c o r e d . A n o t h e r per -
s o n m a y d e t e r m i n e h o w good a 
p l a y e r i s b y h o w he h e l p s h i s 
t e a m . A s f a r as B i l l B r a d l e y 
was c o n c e r n e d , he w a s a g rea t 
p l a y e r b e c a u s e h e c o u l d d o b o t h 
I c o u l d n ' t r e a l l y say that M a i 
G r a h a m i s t h e best , be cause he 
does s u c h a n d s u c h because 
t h e r e a r e m a n y d i f f e r e n t s ty les 
of b a l l p l a y e r s 
Q . Y o u h a v e h a d m a n y t h r i l l s 
i n y o u r t h r e e y e a r s h e r e at 
P C . W o u l d y o u c a r e to s i n g l e 
o u t o n e o r t w o of t h e m t h a t 
s t a n d o u t i n y o u r m i n d ? 
A . F i r s t o f a l l m y t h r i l l 
s t a r t e d i n m y f r e s h m a n y e a r 
O u r f r e s h m a n t e a m was 21-0. I 
r e a l l y t h o u g h t that was t h e b i g 
t h i n g . C o m i n g f r o m h i g h s c h o o l 
t o c o l l e g e I n e v e r t h o u g h t t h a t 
a n y c o l l e g e f r e s h m a n t e a m 
c o u l d go u n d e f e a t e d . G o i n g i n t o 
m y s o p h o m o r e y e a r one o f m y 
b i g g e s t t h r i l l s w a s t h e 19 g a m e 
w i n n i n g s t r e a k . W e w e r e t h e 
o n l y t e a m to be u n d e f e a t e d at 
t h a t t i m e . R e a c h i n g t h e finals 
at C o e F i e l d h o u s e i n t h e E a s t -
e r n R e g i o n a l s u n t i l w e r a n i n t o 
t h i s t e a m — I f o r g o t t h e i r n a m e 
— t h a t s t o p p e d t h e r a i n . W h e n 
I m a d e A l l - A m e r i c a n , t h i s w a s 
a b i g t h r i l l f o r m e , f o r I a l w a y s 
d r e a m e d of s o m e t h i n g l i k e t h i s . 
I h a d s a i d t o m y s e l f i n so m a n y 
w o r d s t h a t I w o u l d l i k e t o m a k e 
A l l - A m e r i c a n b u t I w o u l d not 
go o u t of m y w a y to m a k e i t . 
W h a t I m e a n i s I w o u l d n ' t t r y 
to d o e v e r y t h i n g to t r y a n d h o g 
t h e p e r f o r m a n c e t o m a k e i t . I f 
I m a d e A l l - A m e r i c a n I w o u l d 
m a k e i t o n m y a b i l i t y a n d n o t 
b e c a u s e I t r i e d to h o g a n o t h e r 
b a l l p l a y e r ' s r e s p o n s i b i l i t i e s . 
Q. T h e r e a r e m a n y r u m o r s 
c i r c u l a t i n g a b o u t y o u r f u t u r e i n 
t h e N B A . T h e r e h a v e b e e n s e r i -
ous r u m o r s to t h e ef fect t h a t 
y o u h a v e h a d o f f e r s f r o m v a r i -
ous t e a m s , t h e C e l t i c s p r o m i -
n e n t l y . W o u l d y o u c a r e to e l a b 
C e l t i c s to o f fer m e s o m e t h i n g 
n o w — h o w do they k n o w where 
t h e y are g o i n g to finish when 
t h e t i m e comes It goes by the 
l eague s t a n d i n g s at the end of 
the season t o see w h o drafts 
w h o — w h e t h e r 1 a m second or 
t h i r d , o r w h a t have y o u . A 
t e a m i n las t p l a c e gets first 
d r a f t c h o i c e a n d a t e a m i n first 
p l a c e gets last cho i ce . 
Q . L e t me ask y o u th i s , J i m . 
W e see y o u at a l o t of C e l t i c 
games , e s p e c i a l l y h e r e at P r o v i -
d e n c e . Y o u seem to have a 
g l e a m i n y o u r eyes w h e n yon 
w a t c h t h e C e l t i c s . I f y o u had 
a c h o i c e w h a t t eam w o u l d yon 
l i k e to be w i t h ? 
A . N o w that a g a i n i s a good 
q u e s t i o n . E v e r y o n e w o u l d l ike 
t o p l a y w i t h the w o r l d cham-
p ions , a n d I ' m n o except ion . 
B u t to t e l l t h e t r u t h I w o u l d 
jus t l i k e to p l a y i n t h e N B A . 
I r e a l l y d o n ' t h a v e a pre ference 
to w h a t t e a m to p l a y for . I 
w o u l d l i k e to p l a y f o r the C e l -
t i cs because I k n o w most of 
t h e m , a n d I t h i n k I c a n get 
a l o n g w i t h t h e m , w h i l e on an-
o t h e r t e a m I 'd h a v e to adjust 
to d i f f e r e n t p e r s o n a l i t i e s . But 
I h a v e no p r e f e r e n c e . I wou ld 
l i k e to p l a y i n the N B A to se 
i f I c o u l d cope w i t h the hard 
l i f e , a n d i t i s h a r d . It 's not 
peaches a n d c r e a m , l i k e most 
p e o p l e t h i n k i t is . 
Q . W h a t a b o u t y o u r fu ture 
a f t e r y o u r p l a y i n g days are 
o v e r . H a v e y o u t h o u g h t about 
w h a t y o u are g o i n g to d o once 
y o u h a n g u p y o u r s n e a k e r s ? 
A . Y e s . I h a v e p l a n n e d to 
d o a c o u p l e of t h i n g s . O n e of 
w h i c h i s a n Offer to be a proba-
t i o n o f f i cer , a n d a n o t h e r , work-
i n g w i t h c h i l d r e n . I d o n ' t know 
w h e t h e r I w o u l d l i k e to try 
c o a c h i n g . I see a lot of coaches 
g e t t i n g a l o t of g r a y h a i r s , and 
I d o n ' t k n o w w h e t h e r m y tem-
p e r a m e n t w o u l d be set for 
c o a c h i n g . I d o n ' t k n o w i f I 
h a v e t h a t m u c h p a t i e n c e , but 
m a y b e I w o u l d l i k e to t r y i t . 
Q . W e ' v e h e a r d about your 
w o r k w i t h u n d e r p r i v i l e g e d c h i l -
d r e n i n P r o v i d e n c e . W o u l d you 
c a r e to e l a b o r a t e o n t h a t ? 
A . I w a s w o r k i n g i n Olney -
v i l l e i n t h e J o h n s o n St . C o m -
m u n i t y C e n t e r a n d t h e y had 
y o u n g e r k i d s r a n g i n g i n the ages 
of 10 to 16 w h o w o u l d c o m e into 
t h e g y m o n e v e n i n g s . T h e y have 
n o r e a l g e n e r a l i n t e r e s t s . Some 
of t h e m c o m e f r o m b r o k e n 
h o m e s a n d t h e i r o n l y in te res l 
o u t s i d e of s c h o o l is spor ts . W h a t 
o r a t e o n some of these r u m o r s I t r i e d to d o w a s t o i n c r e a 
T h e d e f e n s e i s a l w a y s r u g g e d a r o u n d W a l k e r 
t h e i n t e r e s t , w h e t h e r i t be i n 
b a s k e t b a l l o r not . A l o t of the 
boys w o u l d c o m e i n because I 
was t h e r e , b u t a l o t o f them 
w e r e i n t e r e s t e d i n o t h e r sports . 
I t r i e d to i n s t i l l i n t h e m the 
d e s i r e t o p l a y spor t s . A l o t of 
( C o n t i n u e d o n P a g e 9) 
a n d w h a t a c t u a l l y , i f a n y , o f fers 
h a v e y o u h a d ? 
A . W e l l , n o n e r e a l l y , f o r t h e 
m a i n r e a s o n t h a t n o t e a m s i n 
t h e p r o s c a n o f fer y o u c e r t a i n 
t h i n g s , b e c a u s e n o g i v e n t e a m 
k n o w s h o w t h e y a r e g o i n g t o 
finish i n t h e l e a g u e S o f o r t h e 
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Ticket Information 
T i c k e t s for the H o l i d a y F e s t i v a l T o u r n a m e n t at M a d i s o n 
S q u a r e G a r d e n will go on sale at the A t h l e t i c O f f i c e th i s 
M o n d a y , D e c e m b e r 5 t h u n t i l F r i d a y , D e c e m b e r 9 t h . T h e 
p r i c e of these t i c k e t s is $1.50 ap iece a n d o n l y t i c k e t s f o r 
the F r i a r s o p e n i n g g a m e w i t h D u q u e s n e o n D e c e m b e r 26th 
will be a v a i l a b l e . T h o s e s t u d e n t s w i s h i n g to a t t e n d the 
o t h e r F r i a r g a m e s o n the 28th of D e c e m b e r a n d the 3 0 t h 
r e s p e c t i v e l y , m u s t b u y t h e i r t i c k e t s at M a d i s o n S q u a r e 
G a r d e n w i t h a l i m i t of one p e r I . D . c a r d . 
S t u d e n t t i c k e t s f o r the F r i a r h o m e games w i l l go o n 
sale o n the f o l l o w i n g dates at 11 :30-12 :30 a n d 3 :00-4 :00 
w i t h the e x c e p t i o n of t h e g a m e a g a i n s t St . B o n a v e n t u r e . 
B e c a u s e of the e x a m s t a k i n g p lace , t i c k e t s f o r t h i s game 
o n l y w i l l be s o l d b e t w e e n 12 :00-1 :00 o n the r e g u l a r l y 
s c h e d u l e d s e l l i n g dates . 
T h e p r i c e s th i s season are $1.50 f o r t h e f i r s t t i c k e t a n d 
$2.00 f o r t h e second . O n the t i c k e t s e l l i n g dates , the 
first date will be only for the sale of cheering section 
t i c k e t s w i t h a l i m i t o f one p e r s t u d e n t , a n d the next two 
dates will be for regular season tickets only at a t w o p e r 
s t u d e n t l i m i t . 
Opponents: 
University of Massachusetts 
T h u r s d a y , J a n u a r y 5 t h 
Oglethorpe College 
M o n d a y , J a n u a r y 9 t h 
Duquesne University 
S a t u r d a y , J a n u a r y 14th 
Seton Hall University 
S a t u r d a y , J a n u a r y 2 8 t h 
Gannon College 
T h u r s d a y , F e b r u a r y 2 n d 
St. Bonaventure University 
M o n d a y , F e b r u a r y 6 t h 
Fairfield University 
W e d n e s d a y , F e b r u a r y 8 t h 
St. Joseph's College 
T u e s d a y , F e b r u a r y 14th 
University of Rhode Island 
T h u r s d a y , F e b r u a r y 2 3 r d 
DePaul University 
T u e s d a y , F e b r u a r y 2 8 t h 
Priority Dates: 
Dec . 14, 15, 16 
J a n . 3, 4, 5 
J a n . 6, 9, 10 
J a n . 11, 12, 13 
J a n . 13, 18, 19 
J a n . 20, 23, 24 
F e b . 1, 2, 3 
F e b : 3, 6, 7 
F e b . 10, 1 3 , 14 
F e b . 17, 20, 21 
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t h e m w e r e at s u c h a n e a r l y age 
that a l o t o f i t d i d n ' t r e a l l y 
penet ra te . 
Q . A s co - capta in t h i s y e a r 
a l o n g w i t h M i k e R i o r d a n , w h a t 
r e s p o n s i b i l i t i e s d o y o u t h i n k 
w i l l be p l a c e d o n y o u r s h o u l -
ders ? 
A . W e l l , most o f a l l t h e 
r e s p o n s i b i l i t y of l e a d e r s h i p , 
w h e r e a s i n o t h e r years w e h a d 
o t h e r c a p t a i n s a n d m y respon -
s i b i l i t y w a s n ' t to be t e a m l e a d -
er. B u t th i s is n o w m y r e s p o n -
s i b i l i t y , b o t h o n a n d off t h e 
cour t . I ' l l be a s p e a k e r f o r the 
t e a m , s u c h that i f t h e r e are any 
p r o b l e m s t h a t t h e t e a m has I ' l l 
be the r e p r e s e n t a t i v e . I t seems 
as t h o u g h i t ' s t h e c a p t a i n ' s j o b 
to i n c r e a s e t e a m s p i r i t a n d to 
e x e m p l i f y h i s l e a d e r s h i p . M o s t 
o f a l l , a c a p t a i n i s o n l y success-
f u l i f h i s t e a m respects h i m . I f 
I c a n m a i n t a i n m y team's r e -
spect as a c a p t a i n t h e n I w i l l 
be suc cess fu l . 
Q. H o w do y o u see the t eam ' s 
p r o g r e s s t h u s f a r ? 
A . So f a r the t e a m i s pro -
g r e s s i n g w e l l , m a i n l y because 
e v e r y o n e i s w o r k i n g h a r d , t r y i n g 
to get i n shape . R i g h t n o w to 
say w h a t t h e team 's chances are 
w o u l d be g o i n g a l i t t l e over -
b o a r d , because w e a r e not w o r k -
i n g w i t h a set u n i t as yet . R i g h t 
n o w w e a r e s h i f t i n g b a l l p l a y e r s 
a r o u n d because t h e r e a r e t w o 
o r t h r e e p o s i t i o n s o p e n . A s f a r 
as o u r c h a n c e s — w i t h o v e r a l l 
t e a m s p i r i t o u r c h a n c e s are v e r y 
good , because o u r b a l l h a n d l i n g 
a n d r e b o u n d i n g w i l l be g r e a t e r 
t h a n l a s t y e a r . T h e r e seems to 
be s o m e t h i n g h e r e t h a t w a s n ' t 
h e r e las t y e a r . 
Q . W e ' v e o f t e n b e e n t o l d b y 
o t h e r s choo l s t h a t w e h a v e a so 
c a l l e d easy s c h e d u l e . D o y o u 
f e e l that o u r s chedu le i s u p to 
p a r — r e a l i z i n g a l l too w e l l that 
the games are s c h e d u l e d i n ad-
v a n c e a n d t h e r e i s not too m u c h 
i n d i c a t i o n as to w h a t teams are 
g o i n g to be good or w h a t a re 
g o i n g to be b a d . A r e y o u sat-
i s f i ed w i t h o u r schedu le th i s 
y e a r ? 
A . A s f a r as b e i n g sat is f ied 
w i t h o u r s chedu le , y o u l o o k at a 
lo t of s c h o o l s — s u c h as B r o w n — 
not to j u s t p i n p o i n t B r o w n — b u t 
y o u can ' t t a k e a t e a m l i k e 
B r o w n off y o u r s chedu le , be-
cause i t i s a s c h o o l ritual to 
p l a y t h e m e v e r y year . J u s t be-
cause a n o t h e r p e r s o n t h i n k s i t ' s 
a w e a k t e a m i s n o reason t o 
take i t off y o u r s chedu le . A s 
f a r as t h e res t o f o u r s chedu le 
I 've l o o k e d at i t t h i s y e a r a n d I 
see a l o t of w e a k teams o n the 
schedu le . B u t i t i s not m y j o b 
to s c h e d u l e the games. A s f a r 
as a n o t h e r person ' s v i e w on h o w 
w e a k t h e s c h e d u l e i s j u s t l o o k 
at a l o t of o t h e r s chedu les , l i k e 
St . Joe ' s . E v e r y t e a m has w e a k 
teams o n t h e s c h e d u l e a n d f o r 
m e t o say t h a t o u r s i s a l i t t l e 
w e a k e r t h a n o t h e r s I d o n ' t t h i n k 
I 'd go o v e r b o a r d i n s a y i n g some-
t h i n g l i k e that . E v e r y b o d y 
c h e c k s o u r s c h e d u l e because 
t h e y ' r e h e r e i n schoo l . S o m e 
body l o o k s i n the C o w l a n d sees 
o u r s c h e d u l e p r i n t e d . T h e y ' l l 
say, " G a n n o n C o l l e g e , I n e v e r 
h e a r d o f i t . " Y o u look at S t 
Joe ' s s c h e d u l e some t i m e a n d 
y o u ' l l see L e h i g h . These a r e 
schools I 've n e v e r h e a r d of. I 
can ' t say that they a re w e a k 
schools because I n e v e r h e a r d 
of t h e m . 
Q. W h a t teams do y o u expec t 
t h e most d i f f i c u l t i e s f r o m t h i s 
y e a r ? 
A . W e l l , f o r one I expect a 
lot o f t r o u b l e f r o m B C . I ex-
pect a lot of d i f f i cu l t i e s f r o m 
H o l y Cross , because I t h i n k they 
a r e g o i n g t o have a good t e a m 
t h i s year . O v e r a l l , I t h i n k o u r 
s c h e d u l e i s g o i n g to be p r e t t y 
t o u g h th i s year . It depends o n 
w h e t h e r w e get o u r conf idence 
e a r l y . I a l w a y s come i n t o the 
season t h i n k i n g t h e wors t any-
way . T h e n w h e n i t h a p p e n s f o r 
the best i t ' s a l l w e l l a n d good, 
a n d i f i t ' s f o r t h e w o r s t I t r y 
that m u c h h a r d e r . 
F o r the c o m p l e t e i n t e r v i e w 
t u n e i n W D O M th i s F r i d a y eve-
n i n g at 6:30. 
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Hockey Tradition Dates From 1926, 
But True Power Only A Decade Old 
By Ed Skiber 
W h e n the P r o v i d e n c e C o l 
lege h o c k e y t e a m takes to the 
ice th i s w i n t e r , t h e y w i l l be 
c a r r y i n g a t r a d i t i o n that has 
g r o w n to r e m a r k a b l e he ights 
s ince i ts e x t r e m e l y modes t be 
g i n n i n g i n 1926. T h e r o a d to 
success , as th i s year ' s n e w l y 
f o r m e d soccer a n d f o o t b a l l 
c l u b s are f i n d i n g out , was a 
r o c k y one f o r the h o c k e y t e a m . 
B u t e x t r a o r d i n a r y e f f o r t s a n d 
d e s i r e e v e n t u a l l y t u r n e d i t i n t o 
a p a t h of g o l d . 
1926 was h o c k e y ' s f i r s t y e a r 
at P C , a n d to say t h a t c o n d i -
t i ons w e r e p o o r w o u l d have 
been the u n d e r s t a t e m e n t o f the 
year . T h e t e a m p r a c t i c e d o n 
H e n d r i c k e n F i e l d a n d any o t h e r 
n a t u r a l f a c i l i t y a v a i l a b l e to 
t h e m . N e e d l e s s to say the t e a m 
f o l d e d a f ter t w o y e a r s of c o m -
p e t i t i o n . A h o c k e y t e a m arose 
i n the the m i d d l e t h i r t i e s u n -
d e r D r . D a n O ' N e i l l , b u t the 
r e s u l t s w e r e t h e same. T h e 
y e a r l i n g h o c k e y s q u a d n e e d e d 
b o t h f i n a n c i a l a n d s t u d e n t sup -
p o r t , b u t i t r e c e i v e d v e r y l i t t l e 
of e i t h e r . 
T h e " m o d e r n e r a " of P C 
h o c k e y b e g a n i n 1951. T h e l a t e 
R e v . H e r m a n S c h n e i d e r , i g n o r -
i n g the d i s m a l past , e n e r g e t i -
c a l l y l e d the s c h o o l ' s t h i r d at-
t e m p t to s t a r t a h o c k e y p r o -
g r a m . H i s e f f o r t s , h o w e v e r , 
bore the f r u i t s of success as 
t h e F r i a r s , c o m p e t i n g i n the 
R. I . A m a t e u r H o c k e y A s s o c i a -
t i o n , c a m e t h r o u g h w i t h a w i n -
n i n g c a m p a i g n . 
T h e f o l l o w i n g y e a r P C h o c k e y 
was u n d e r the g u i d a n c e of D i c k 
R o n d e a u . A l t h o u g h t h e t e a m 
s u f f e r e d t t u o u g h l o s i n g seasons , 
the e m p h a s i s w a s b e i n g p l a c e d 
o n d e v e l o p i n g t a l e n t f o r t h e f u -
t u r e . B e s i d e s , t h e F r i a r s w e r e 
f i n a l l y p l a y i n g a n i n t e r - c o l -
l eg ia te s c h e d u l e , a f a r c r y f r o m 
the d a r k d a y s o f '26. 
1956 was a t u r n i n g p o i n t i n 
the f o r t u n e s of P C hockey . 
R e a l i z i n g t h a t h o c k e y h a d be 
c o m e a n i n t e g r a l p a r t of P C 
a t h l e t i c s , the C o l l e g e d e c i d e d to 
h i r e a c o a c h w h o c o u l d l i f t the 
t e a m to n a t i o n a l p r o m i n e n c e . 
T h e M e s s i a h of F r i a r h o c k e y 
was T o m E c c l e s t o n , a n a d m i n 
i s t r a t o r i n the B u r r i l l v i l l e 
s c h o o l s y s t e m , a n d a v e t e r a n 
h o c k e y m e n t o r w h o k n e w h i s 
s p o r t a n d p r o f e s s i o n as w e l l as 
a n y o n e . 
I n h i s f i r s t y e a r E c c l e s t o n 
was g ree ted w i t h a t e a m that 
h a d s u f f i c i e n t t a l e n t f o r g r e a t 
ness, b u t an u n u s u a l l a r g e 
a m o u n t of i n j u r i e s r e s u l t e d i n 
a m o d e r a t e l y s u c c e s s f u l 11-7 
season . T h e t e a m , l e d b y L o u 
L a F o n t a i n e a n d M i k e M c -
D o n o u g h , beat H a r v a r d , a na -
t i o n a l p o w e r t h a t y e a r , b u t t h e 
i n j u r y b u g soon d e p l e t e d the 
team 's m a n p o w e r . B y season ' s 
end C o a c h E c c l e s t o n was c a r r y -
i n g a n y o n e t h a t c o u l d l a ce o n 
a p a i r of skates a n d h a d the 
s p u n k to i n d u l g e i n the grea t 
p h y s i c a l c o n t a c t t h a t p r e v a i l s 
i n the g a m e . 
T h e t e a m was v e r y c o n s i s t e n t 
i n t h e i r won- loss r e c o r d f o r t h e 
n e x t f i v e y e a r s w i t h t h e e x c e p -
t i o n of a 7-13 s la te i n '59. T h i s 
p e r i o d w i t n e s s e d m a n y out -
s t a n d i n g i n d i v i d u a l s w h o g a i n e d 
b r i l l i a n t r e p u t a t i o n s . T h e m o s t 
n o t e w o r t h y of these w a s t h e 
h i g h - s c o r i n g '61 l i n e of J o e 
K e o u g h , J i m W a n d m a c h e r a n d 
M a r s h T s c h i d a , one o f the best 
i n t h e E a s t . 
T h e P C h o c k e y p i c t u r e b e g a n 
to b r i g h t e n c o n s i d e r a b l y i n 
1962. A l t h o u g h t h e t e a m f i n -
i s h e d w i t h a n 11-8-2 m a r k , t h e 
Meet The Frosh Hoopsters 
B y G r e g S u l l i v a n 
B i l l M u l l i n — B i l l c o m e s out 
of B i s h o p L a u g h l i n H . S . i n 
N e w Y o r k . A t 6 '7 " , he p r o v i d e s 
the h e i g h t n e e d e d at the p i v o t . 
A good shoo ter , he w i l l a l so 
bear the b r u n t of t h e r e b o u n d s . 
G e r r y M c N a i r — A s o l i d d e f e n -
s i v e b a l l p l a y e r , G e r r y h a s the 
k n a c k f o r s w i p i n g o p p o n e n t ' s 
passes. H e w i l l a d d s c o r i n g 
p u n c h to the o f f ense a n d h e l p 
to c l e a r the b o a r d s . 
W a l t V i o l a n d — P e r h a p s t h e 
best o f t h e f r e s h m a n p r o s p e c t s , 
W a l t w i l l h a n d l e the r o l e of 
p l a y m a k e r . H e c a n h i t the 
b u c k e t at l o n g r a n g e a n d i s a 
good passer a n d d r i b b l e r . 
C r a i g C a l l e n — T h e b i g g e s t 
s u r p r i s e i n t h e f r e s h m a n c a m p , 
C r a i g c a m e out f o r t h e t e a m 
on h i s o w n a n d has m o v e d i n -
to a s t a r t i n g r o l e . S t a n d i n g 
6 '5 " , h e has the h e i g h t to p l a y 
u p f r o n t . H e w i l l a l so s h a r e 
the d u t i e s at the c e n t e r spot . 
G a r y M c K e n n a — O n e of t h r e e 
g u a r d s w h o f i g u r e i n a s t a r t i n g 
r o l e , G a r y h a i l s f r o m C o n n e c t i -
cut . H e w i l l see a l o t of a c t i o n 
e i t h e r as a s t a r t e r o r a t o p r e -
s e r v e . 
B r i a n D o b b i n s — A n o t h e r 
g u a r d , B r i a n h a i l s f r o m L o n g 
I s l a n d . H e has a good p a i r o f 
h a n d s a n d s h o u l d w o r k i n w e l l 
w i t h t h e t e a m . 
C h a r l e s C o n w a y — C h a r l i e h a s 
a good p a i r of h a n d s a n d is 
v e r y q u i c k . H e has t h e a b i l i t y 
to l e a d t h e fas t b r e a k a n d he 
d r i v e s w e l l d o w n t h e m i d d l e . 
W a y n e Y o u n g — h a s b e e n a i l -
i n g f o r m o s t of t h e p r a c t i c e sea-
s o n w i t h a b a d a n k l e . M u c h i s 
e x p e c t e d of h i m w h e n t h e sea-
son r o l l s a r o u n d . T h e b i g ques -
t i o n is h o w l o n g w i l l i t t a k e 
h i m to get i n shape . A t 6' 6" , 
h e ' l l p r o v i d e the e x t r a h e l p f o r 
the r e b o u n d i n g . 
M a r t y R o a c h — M a r t y w i l l s u p -
p l y the b e n c h s t r e n g t h n e e d e d 
f o r a w i n n i n g e f f o r t . A t 6 '4" , 
he has good m o v e s a n d i s t a l l 
e n o u g h to h a n d l e a f o r w a r d 
spot . 
M i k e E s i e l o n i s — A n o t h e r b i g 
boy , M i k e h a i l s f r o m R h o d e Is-
l a n d . H e s t a n d s 6 ' 5 " a n d s h o u l d 
see a l o t of a c t i o n u n d e r the 
boards . 
B o b B r o w n — B o b r e p r e s e n t s 
N e w J e r s e y ' s a d d i t i o n to t h e 
t e a m . H a i l i n g f r o m C h e r r y H i l l , 
he has t h e w e i g h t 200 p o u n d s , 
n e e d e d to b a t t l e f o r the r e -
b o u n d s . 
J o e L e n c z y c k i — J o e c o m e s 
f r o m H u d s o n , N e w Y o r k . H e ' l l 
p l a y a g u a r d spot a n d w i l l 
p r o v e a v a l u a b l e r e s e r v e . 
P a u l G i l l i s — P a u l c o m e s f r o m 
M a s s a c h u s e t t s . H e also w i l l be 
a r e s e r v e a n d c o u l d f i l l i n 
e i t h e r u p f r o n t o r i n the b a c k -
c o u r t . 
W a y n e W a r w i c k — A n o t h e r 
M a s s a c h u s e t t s boy , W a y n e h a i l s 
f r o m G r a f t o n . H e s t a n d s 6 ' 2 " 
a n d w i l l a l so be a r e s e r v e , p l a y -
i n g a g u a r d p o s i t i o n . 
n u c l e u s f o r a great t e a m h a d 
been f o r m e d . J u n i o r L o u L a m o -
r i e l l o , t h e p r e s e n t f r e s h m e n 
c o a c h at P r o v i d e n c e , a n c h o r e d 
a v e r y t a l e n t e d f r o n t l i n e . H e 
was a c c o m p a n i e d b y C o - C a p t a i n 
T s c h i d a , a n d a p r o m i s i n g sopho-
m o r e n a m e d R a y M o o n e y . T h e 
d e f e n s i v e was l e d b y J a c k M c -
G e o u g h a n d a s e n s a t i o n a l sopho-
m o r e d e s t i n e d f o r g reatness . H i s 
n a m e was L a r r y K i s h . 
F r i a r h o c k e y was n e v e r bet-
t e r i n 1963. L a m o r i e l l o l e d the 
t e a m i n s c o r i n g , w i t h M o o n e y 
p l a c i n g a c lose se cond . K i s h 
was a n i n d e s p e n s i b l e c o g i n 
the d e f e n s i v e zone , a n d a y o u n g 
g o a l i e n a m e d B o b B e l l e m o r e 
was r a p i d l y c o m i n g i n t o h i s 
o w n . T h e t e a m f i n i s h e d w i t h 
a 13-8-2 r e c o r d , b u t t h e best 
was s a v e d f o r t h e f o l l o w i n g 
y e a r . 
H o c k e y w a s " i n " i n 1964. 
W i t h the b a s k e t b a l l t e a m p e r -
f o r m i n g s l i g h t l y b e l o w s t a n d -
a r d , P C s t u d e n t s t u r n e d t h e i r 
a t t e n t i o n s t o w a r d s h o c k e y a n d 
w h a t a t r e a t t h e y got . T h e 
F r i a r s c o m p i l e d a 19-7 r e c o r d 
a n d w e r e c h a m p i o n s i n the 
E a s t . T h e t e a m t r a v e l l e d to 
D e n v e r to p a r t i c i p a t e i n the 
n a t i o n a l c h a m p i o n s h i p s , a f i r s t 
i n P C a t h l e t i c h i s t o r y . A l t h o u g h 
t h e t e a m was b e a t e n b y M i c h i -
g a n S t a t e i n t h e o p e n i n g r o u n d , 
the g a m e c o u l d e a s i l y h a v e gone 
t h e F r i a r s ' w a y w i t h a f e w 
b r e a k s . T h e season s a w the 
g r e a t L a r r y K i s h e a r n A l l -
A m e r i c a n h o n o r s , a n o t h e r f i r s t 
i n P C h o c k e y a n n a l s . T h e 
s c o r i n g w a s d i v i d e d b e t w e e n 
M o o n e y a n d G r a n t H e f f e m a n . 
T i m e a f t e r t i m e t h i s d y n a m i c 
d u o t h r i l l e d t h e f a n s w i t h 
c l u t c h g o a l s to b r i n g v i c t o r y to 
t h e F r i a r s w h e n d e f e a t l o o m e d 
i n e v i t a b l y . T h e F r i a r s a l so be-
c a m e t h e f i r s t t e a m e v e r to r e g -
i s t e r back - t o -back w i n s a g a i n s t 
C l a r k s o n a n d S t . L a w r e n c e o n 
t h e i r u p state h o m e i c e . 
Z e l l i o T o p p a z z i n i has l e d the 
F r i a r s t h e pas t t w o y e a r s a f t e r 
E c c l e s t o n ' s r e s i g n a t i o n . T h e 
f o r m e r R . I . R e d s ace h a s t h e 
c o a c h i n g q u a l i t i e s to r a i s e 
F r i a r h o c k e y b a c k to t h e g l o r y 
d a y s o f '64, p r o v i d e d s t u d e n t 
s u p p o r t , a n e c e s s a r y i n g r e d i e n t 
t o a n y t e a m ' s success f o r m u l a , 
e x i s t s . 
From Humble Stari 
To National Power 
By V i n Papi 
D e c e m b e r 4, 1926 — J u s t 
a n o t h e r d a y to m a n y , y e t i t 
r e p r e s e n t s the s t a r t o f some-
t h i n g i m p o r t a n t . A l m o s t f o r t y 
y e a r s ago t h e f i r s t v a r s i t y bas-
k e t b a l l q u i n t e t at P r o v i d e n c e 
C o l l e g e m a d e i ts a p p e a r a n c e . 
T h e i r o p p o n e n t was B r i d g w a t e r 
N o r m a l a n d t h e f i n a l s core w a s 
31-19, F r i a r s . 
M a n y a n a v i d P r o v i d e n c e C o l -
l ege f a n i s a m a z e d to f i n d that 
the F r i a r s g o b a c k as f a r as 
1926, t h i r t y y e a r s b e f o r e t h e 
s t a r t o f t h e " J o e M u l l a n e y e r a . " 
T h e t eams o f the t w e n t i e s w e r e 
s u r p r i s i n g l y w e l l b a l a n c e d 
u n d e r t h e c o a c h i n g o f A l M c -
C l e l l a n . I n t e n y e a r s t h e y w o n 
147 g a m e s w h i l e l o s i n g o n l y 65. 
T h e F r i a r s o f t h a t e r a s c o r e d a n 
a v e r a g e r f t h i r t y - n i n e p o i n t s a 
g a m e w h i l e y i e l d i n g a n a v e r a g e 
of t h i r t y - t w o . E d d i e W i n e a p p l e 
w a s t h e s t a r o f t h e l a t e t w e n t i e s 
as he s c o r e d 278 p o i n t s d u r i n g 
t h e 1928-29 s e a s o n , a r e c o r d 
w h i c h s t o o d u n t i l 1942. 
A l M c C l e l l a n w a s f o l l o w e d at 
t h e h e l m b y E d C r o t t y i n 1938 
a n d L a r r y D r e w i n 1947. D u r i n g 
these seasons t h e F r i a r s w e r e 
j u s t a n o t h e r a v e r a g e t e a m w i n -
n i n g j u s t e n o u g h t o s tay a h e a d 
o f the l o s t c o l u m n . 
A s t h e 1950 s e a s o n ap -
p r o a c h e d a n e w c o a c h , V i n 
C u d d y ( the same) , t ook o v e r as 
p i l o t i n h o p e s o f r e b u i l d i n g a 
s t r o n g t e a m . H e succeeded to an 
e x t e n t b y b r i n g i n g the F r i a r 
b a s k e t b a l l t e a m to 75 w i n s over 
a s i x y e a r p e r i o d . M o s t notable 
of h i s a c c o m p l i s h m e n t s was the 
v i c t o r y o v e r t h e U n i v e r s i t y of 
R h o d e I s l a n d i n 1955, the first 
o n a R h o d y c o u r t i n sixteen 
y e a r s . 
T o c o i n c i d e w i t h t h e opening 
of i t s n e w g y m n a s i u m the ad-
m i n i s t r a t i o n p r o m o t e d V in 
C u d d y to D i r e c t o r of S p o r t s pub-
l i c i t y a n d set a b o u t se lec t ing a 
n e w v a r s i t y c o a c h . A f t e r care-
f u l l y c o n s i d e r i n g t h e twenty 
c a n d i d a t e s f o r t h e j o b they 
p i c k e d f o r m e r H o l y C r o s s star 
J o e M u l l a n e y . T h e F r i a r s were 
o n t h e i r w a y . W i t h i n a re la t i ve 
l y s h o r t s p a n o f t i m e the " M u l 
l a n e y d e f e n s e " b e c a m e well 
k n o w n to P C f a n s . 
S o m e t h i r t y y e a r s a f t e r that 
f i r s t g a m e t h e " F i g h t i n g Ir ish" 
o f N o t r e D a m e i n v a d e d A l u m n i 
H a l l s e e k i n g a n easy w i n over 
the F r i a r s . T h e y l e f t o n the 
s h o r t e n d o f a n 85-83 score and 
P C s t i r r e d t h e c o u n t r y . The 
" C i n d e r e l l a T e a m " was born . 
T h e 1958-59 season l i f t e d the 
M u l l a n e y m e n i n t o the national 
s cene . I n J a n u a r y t h e y defeated 
n a t i o n a l l y r a n k e d V i l l a n o v a , 
(90-83) at the P a l a s t r a i n a 
g a m e w h i c h w e n t i n t o four 
o v e r t i m e p e r i o d s . J o h n Egan 
p u m p e d i n 39 p o i n t s a n d Jim 
( C o n t i n u e d o n P a g e 7) 
Stand U p and Cheer for the Fabulous F r i a r F i v e 
